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ԟGT6x
+kN̸ļζƂo0-) ɩ÷\̻̕вă\ϱȩYƣ<5QT2ȘWo\Ù
ČʥP2ȘWo\̍F6ҹɜ˚ĴVЍӵP\դΓ\ԟϳV2ⅰΧϱȩVFT\ցǐP\оȝ
Бԕԥ\ʋʻ\ԟϳV\҃É|nEFN;LBU\Ͱѹ]̻͘БYͦԂDy[^XvX
6NVFT0ցǐļſ\ϳԟVȩՈ|ŇԋĕHxNf<BV|ÙʇFT6x(+DvY
ɀ͊Ż͍Ș]0ȝ͕̂Ү;ǔǜY֜{x֬\ֆӴXԟϐ;ơă\ΧŭYψ}U6NuTY
ʣ{yxN)VբfT6x+
 VBzUցǐļſ]-), ɩ , ̰Y΂ƚ̂ҮҤſԨăV\ԟä|ЍіVFT͵֜Ԕ
2΂ƚǔϳ̂ҮP\ŀơҎֳ|˄Pőw-
 ɩ 	 ̰Y]̻̕Ύ֛̂ҮǉČխ҂ă:v
\Ҵե|ѿT0- ɩ÷ù֢Y]̂ҮȝХы\ӮӀƘY]hV}WϱyX>Xx+s8
YL\Χŭqϳԟ]5kw΢ЙDyI΂ƚБYoǚoyNʋVXQT6xNVo˞˷
DyT6x+FN;QT-) ɩ÷ŞŽY9@xցǐļſ\Χŭq̂ҮȩՈ\ȩʵYo6
T]-) ɩ÷ʒŽù֢Y96TΎ֛̂ҮХыǉČVFT\ʥ͘;0ˠˌqǴԾNFT
<NBVo5wBykUYźŐӽ̛DyTBX:QNրŐ;5QN\U]X6:Vң8
vyx+
 LBU̻ХыU]-) ɩ÷ŞŽY9@xցǐļſ\ΧŭY֜HxĵӪХы\̅ϳ|
Ӫ6BykUYźŐԟGvyTBX:QNրŐ|ЭԕHx+LTFNĵӪХы\ͦԂ|Պ
k8NÎU0̂ҮȩՈNÁ®ÀYϓϐ|ʊTT-) ɩ÷ŞŽY9@xցǐļſ\Χŭ\
ȩʵYo6Tӽ̛FN6+̻ХыY9@x0̂ҮȩՈNYo6T\ң8̎]0̂ҮV6T
ôå|ÙČБYҹӸБY˓QTȘWoVVoY̍F6o\|ŢwŎFT6>ǂlN,V
FTԘ̛HxBV;U<x+HxV-) ɩ÷ŞŽY9@x0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈ]ց
ǐļſ\̂ɡNPYuQT0ցǐ\ϱȩNYƣ:656X;vО˹XƐwѽl|թGT
ŢլDyNo\OVVv8vyx+L\uTX -) ɩ÷ŞŽY9@x0̍F6ցǐ̂ҮN
ȩՈY9@x̂ɡNP\Ɛwѽl\ϢԾYo6T΂ƚБХы|թGTͦԂHxBV]
0̂ҮȩՈȝN-VFT\ʲҝ|ԕnxBV;U<uT+
 ̻Хы]-) ɩ÷ŞŽY9@x0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈYo6T\ͦԂ|թGTñʒ
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\0ǔǜY͗EĤҮNȩՈ|uwӄ>ԁЀFЍɋDJxÎUֆӴXӷϐ|˯аHxB
VYoX;xVң8x+DvY-) ɩ÷ŞŽY96T̂ɡVХыҤ\ſţÇŀơ\Éo
\ŃǘБʋʵ|аFT6Nցǐļſ\Ύ֛̂ҮХыǉČVFT\ʥ͘YРЙFTL\΂
ƚБXȩʵ|аHBV]0̂Үϳԟ׬ХыҤ׭NV0̂ҮȩՈ׬̂ɡ׭NV\ſţÇŀơ
\5w̎Yo6T΂ƚБX˂;:w|˯ēHxBVYoXxVң8T6x+
 
 4 
љײѤ ĵӪХы\ͦԂV̻Хы\ʲҝ

 ʽʒY9@xցǐļſ\ΧŭYo6T\Хы]BykUY͸\èo\ӻϐ|ÖʜYƐ
wѽkyLyMyYХы;γnvyT<N+Ly]0ʽŞ\ցǐ̂Ү\Ňԋĕ:v\Р
ЙN0ǔǜY͗EHвăо\ŞՌVFT\РЙN0ցǐ̂Үԟäe\РЙN0Ύ֛̂ҮХыǉ
Č\①ŭe\РЙN0ğŗ\ցǐ|ck8x̂ҮȩՈe\РЙNV6QNӻϐ:vU5x+

׬ױ׭ ʽŞ\ցǐ̂Ү\Ňԋĕ:v\РЙ

 ÉϐЙ]0ʽŞ\ցǐ̂Ү\Ňԋĕ:v\РЙNU5x+Byv\Хы]-) ɩ÷Ş
Žù֢Y96T¶¿ՙĻǘ\ѿםÙҝ̂ҮYȹHxˆŖ;Ӫ{yʽŞ\ցǐ̂Үe
\ԋĕ;ןkw|ӵJT6ṆYƐwѽkyNo\U5x+
 ͛ƈͼֱ]-) ɩ÷ŞŽY9@xցǐļſ\Ҁʻqʽʒ\ցǐ̂Ү①ŭ\ɋ֚Yo
6T0ʽʒ\ցǐ̂Ү\①ŭ]ցǐ\łČБXåϠ|թFTLBYǿ{yNдǍО\
Ύ̑\N>kF6ѯж|ЍӵFuTVHxǍΎБX̂Ү\ÉϵVFTŎЍFNNVԟGT
6x	+Ɣɕ˿ֱ]0вăо\ǻÏwYƎȹFX;vȘēNP\ϱȩ|lxП|ח6L
yVŀYвăБϱԬe\֜ʜVҽƮ|ןnx①ŭVFTF:oLy;ʽŞ:v\Ą҃|
o=ooϱǦ\̂ɡNP\ȩՈ|Ƒ@VnkVnÎAx①ŭVFTǺ<X֜ʜ|oND
yxNVԟGT6x	+ȬƈĸÉ]0Ύ֛̂ҮǉČU5xցǐ̂ҮļǍխ҂ſԨăU]
ȘWoNPV6QFtYoQVՌ՟Xցǐ\΂ƚϱȩYVw>}U̛̕\ԛ׎|ЍӵF
X>T]XvX6\U5xNVԟGT6x		+̸́ƂÉ]0ʽʒ\ցǐ̂Ү①ŭ\Ö͖U
5QNցǐļſ]2ցǐP\шͪБXʲƮ|̛v:YHxVVoY̍F6ǔϳ̂Ү\Ş
ծ\NnYǺ<Xʏš|͌NFNNVԟGT6x	
+
 Byv\ĵӪХыYuQTʽʒ\ցǐ̂Ү①ŭ;¶¿\ˑFo@Yuxo\U]
X>̻̕Ą҃БX̂ҮջⅱY\QVQNo\U5xV6T͗˙|аHBVYXQN+kN
-) ɩ\ϒРʻʨYux2ɎaBȝ͕P׬ֿ֏в-)׭ɩ\ŎϞ|Ȅ͵YFTⅰΧ҉̎
|ÖʜVHx̻̕ϧҹ\̂ҮջⅱY΢Й;ֳkxX:Uցǐ̂Ү\ϳԟq①ŭ\ĕģ|
ŇԋĕHxʏš|͌NFN+

׬ײ׭ ǔǜY͗EHвăо\ŞՌVFT\РЙ

 æϐЙ]0ǔǜY͗EHвăо\ŞՌVFT\РЙNU5x+Byv\Хы]- ɩ
÷ù֢\0ǔǜY͗EĤҮNV6Tԛ׎\ŎϱVVoY̂ҮY9@x0ǔǜNq0ⅰΧN
V\֜ė|ƻTŭ<V֜խFTƐwѽkyNo\U5x+
 ҼéǃÉ]ցǐļſ\0ցǐ̂ҮNӻYo6T02вăqҹϔ\СԥÇҹсqΟŜ|ȝ
^JuTVHxPNn\˂ΆÇ̎ΟVFT\ցǐU]X>ցǐL\o\|ȝaցǐYⅰ<
Z>ţ|ҮTxo\NV66ιԪʠϾȩՈYӵvyxuTX0ցǐ̂ҮБ̂Ү̎ΟN\5
w̎Yo6TԟGT6x	(+̸ļζƂ]ցǐļſ\Χŭ|0ʽʒ6P̘>2ǔǜPYР
ЙFNХыÈÀNVFTVv8͛ƈ\0ցǐ̂ҮԟNYo6T0ȝƻ׬оȝ׭V̂
Ү|Ҁao@ȘWo\ⅰΧϱȩ\ǦVFT\ցǐ׼ǔǜвă|o\YFTвăԕԥ|о
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ȝБXo\YҮTuTVFNNVFT0ȘWo\ⅰΧϱȩ|оȝБвăԕԥ\ǞЯYH8
xϐ]ȝdf<ϐNU5xVFTԟGT6x	)+ĀӡӰɻ]͛ƈ\0ցǐ̂ҮNYo6
T0ױցǐ]ð,\ԕԥ|Ǵ׃FTÙČʥ|ЭёHxǦU5x+ײցǐ\ⅰΧϱȩY
͗EFȘWo`Vw`Vw\ң8|ǺőYFT6>BVNVFTԟGT6x	+ӕɎӸÉ
վ]͛ƈ\0ցǐ̂ҮԟNYo6T0ʐ\̂Үԟ]̄,\ɩ÷׉YŐ͉Hy^L\2ց
ǐPӻ\ʋʻ③уoӵ8T>xNVFmDF\Ĺє̇ŵХыăqցǐ̂ҮļǍխ҂ſԨă
\ΧŭYo6TԟGT6x	+׊Βƶʣ]͛ƈ;ÖʜБYҎҘY֜{QNɀȝ͕вăо̂
о̮2̍Ϟ5:x6вăP׬Ö̂ŎϞ-)) ɩɷϞ׭Yo6T025:x6вăP]2ց
ǐP\ÖYBLǔǜвă\γśXŘȭȹёԹŧĭŵÇւɞŵV6QNǔǜвă\ǴȰV
6QNŀơČБXʞƣV]ȹɈY5x2Ժ̻P\①ŭ|ӵŎLTVFT6NNVԟGT6
x	,+
 Byv\ХыU]0ʽʒ6P̘>2ǔǜPYРЙFNХыÈÀNVFTցǐļſ
\Χŭ|ŇԋĕF0ցǐN|ՄǦVFT0ƻ׎ӽΗǘȝҠNq0оȝБвăԕԥNҮʻY
Ɛwѽ}U6Nցǐļſ\0ցǐ̂ҮԟN|̛v:YFNVBzYL\ʲҝ;5x+

׬׳׭ ցǐ̂Үԟäe\РЙ

 ÍϐЙ]0ցǐ̂Үԟäe\РЙNU5x+Byv\Хы]вăо̂ҮY9@xńȰ
|ƻTŭ<V֜խFT0ցǐ̂ҮԟäNV]čU5QN\:|ƻ9TVHxёǦ:vƐw
ѽkyNo\U5x+
 ΖևѥϾ]0ցǐ̂ҮԟäN\Ö\͛ƈ\вăо̂ҮԟYРЙFT0ցǐN׼ȝҠ˙
ϐԘV6Tң8̎|˒ŎFñéԓ͸վYux0ցǐN׼˂ΆԘVȹ΋FTԟGT6x	-+
̕΋Ӱ]͛ƈYo6T0ցǐ̂ҮļǍſԨă\͛ƈ]ƻ׎ӽΗȝҠVѰ҃ȝҠ\56O|
˴yŭ6N`VNOVԟGT6x
+Ԫɗʍӎ]͛ƈ\0ցǐNԕԥYo6T0ʐ\ց
ǐӻ]25vsxоȝÇȝƻ\ʻ͌|҃ÉБYϳӽDJT6>ǦVFT\ցǐPV6QN
o\OQN;ցǐ|ð֛ʋʻ\ӷϐ:vVv8T6xϐYϢʚ;5xNVԟGT6x
+
͇ɐɂ˿]0ƻ׎ӽΗȝҠUoX6Ѱ҃ȝҠUoX6љÍ\̂ҮN|nEFT6NVF
T0ȩԾБY]2ցǐ̂ҮԟäP;ŎЍϐOQNNV6TuTY͛ƈ\0ցǐ̂ҮԟN
Yo6TԟGT6x
	+ȸéҪ]͛ƈ\0ցǐ̂ҮԟNYo6T0̡Ʊ 		 ɩYʻёFN
вăо\ʥ͘|³ÀÙҝՇϳԟ\ёǦ:vϧҹYԙlКFʊ̣\вăБӴΓYӵƟ
TʋUȘWo\ÙČʥ|ҮʻHx2ցǐ̂ҮԟP|ͬѧFNNVԟGT6x

+
 Byv\Хы]ցǐļſ;ÙʇFT6N0ցǐN\˝oʲƮYo6TСԥ\Ąյ̂Ү
|ƥȦFT6NBVqвăо\ńȰVFTвăԡоȝ\СԥČѰe\փʸ;5QNBV
XWL\ϧҹʥ|̛v:YFNVBzYʲҝ;5x+

׬״׭ Ύ֛̂ҮХыǉČ\①ŭe\РЙ

 ǆϐЙ]0Ύ֛̂ҮХыǉČ\①ŭe\РЙNU5x+Byv\Хы]ցǐļſ\①
ŭYo6TǔǜY9@xΎ֛̂ҮХыΧŭqȝ͕̂Ү\5w̎|ƻ9TVHxёǦ:v
ƐwѽkyNo\U5x+
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 ԪƓֲȘÇ͢ԪȣɪÇӡϻɂĴ]-) ɩ÷ŞŽY9@xmDF\Ĺє̇ŵХыăYu
x0«ÈÀ ÇÃÈN\ʲƮYo6T0ȝƻV̂Ү\Ҁao<|̂ҮȩՈȯYҀƟ
\Ǧˁ|ևǶ9okwցǐYoVnNLFT0«ÈÀ ÇÃÈ|̂ҮȩՈYW\u
TYĈҙS@x:N;ԛ׎VDyNBVYo6TԟGT6x
(+kN̂ɡ;0«ÈÀ Ç
ÃÈN|ⅰ:HF:NVFT0ԕԥ|ҹɜYҭČŵHxo\VFTⅰΧ҉̎V\ҀƟ;
Ԙ:yNNBVYo6ToԟGT6x
)+ɽϻОѱȘ]0mDF\Ĺє̇ŵХыăŶɡ
NP;ֳkQT<Nϳϼ\ÉoY]ɀȝ͕̂ɡ\ƻ׎ʲԥYʽʒ̍F>U<Nвăо|W
\uTŶ8Nv66\:ը̎Y>yooo2ΎÙÙҝ|ȘWoյŶ8x̂оPV6T
ֆӴʥ|ʈ>ʲԥFT6NV6Ṭ÷ʥN;5w0mDF\Ĺє̇ŵХыă]łČБX2ց
ǐP:v΂ƚ|ˢ8x̎ΟоȝБXo\\ӵ̎|ȝdBV|̂ɡҹՌ\ԛ׎VHx̂ɡҹ
Ռ\Ŭʈă\ʲƮ56;ʈ:QNNBVYo6TԟGT6x
+DvYցǐļſ\ΧŭY
o6To0ɀȝ͕̂ɡ\ҹĜ|ƐwoWFҹÙʥÇÙČʥ|ʒˑFHxuTXֹǋΏ;
5wBy;ցǐļſ\ϢӅ|˺8T6xǺ<XӴǈVXQT6NN0B\̣÷\̂ɡҹ
Ռ\˝oƻ׎qL\ҬͨБϢԾ;ɀȝ͕̂ɡ\Ԩԟ\ÖʜVXwL\ƻ׎ʲԥ|шͪ
БYʃ<ŎDyѽҗDyxBVUϒʲԥYFẑɡҹՌ\ƻ׎;ȘWoYֆ[vyƎ̟
DyTԨԟDyT<NBV;B\Χŭ\ӷϐ\Ϣʚ|o>w5AT6NNV6QNɀȝ͕
̂ɡ\ƻ׎ʲԥ\ȚǒYo6ToԟGT6x
+
 Byv\Хы]ցǐļſ|åĒVFTǔǜY9@xΎ֛̂ҮХыΧŭ\5w̎qȝ͕
̂Ү\5w̎\΂ƚБXȩʵ|̛v:YFT9wǔǜV̂ҮV\֜ėYo6Tң8xÎ
UԵֆXӷϐ|˯ēFT6x+

׬׵׭ ğŗ\ցǐ|ck8x̂ҮȩՈe\РЙ
 
 èϐЙ]0ğŗ\ցǐ|ck8x̂ҮȩՈe\РЙNU5x+Byv\ХыU]ցǐ
ļſ\ёǦ:vƐwѽkyNğŗ\ցǐ|ck8x̂ҮȩՈ\ϢԾ|ӽ̛FuTVHxё
Ǧ:vƐwѽkyNo\U5x+
 ցǐļſ\ёǦ:vƐwѽkyN0ցǐN|ck8x̂ҮȩՈVFT̯oӚƢXo\]
Лɗ̕ŎֱYux2̍F6ǔ΂̂ҮP׬Ǎǐв-)( ɩ׭ȩՈU5wBykUYōǷ>
\ĵӪХы;Ӫ{yT6x+նӡԫƠ]Лɗ\ⅰ6ёPY0̍F6ǔ΂̂ҮNȩՈ\Ӗӊ
X6F]ƈǘ;5QNBVYo6TԟGT6x
,+̕΋Ӱ]Лɗ̻ð:v\ҩ<Ɛw|թ
FT;ӞևĹє̇ŵХыă\͛ƈͼֱןʹЮÉƱɕԗÉΎÙÙҝоȝҤſăǔȝǉČ
Хыրă\éɅͼæ΍ќ\ʎׅ;Ǻ<:QNBVYo6TԟGT6x
-+ɀƈƍӪ]0ȩ
Ո\Ö\ƻ׎ʲԥ:vΎ֛̂ҮǉČ\ʻ͌|ÙČБYƐwĻyxBV|թFT̂ҮȩՈ
|ҹɜ˻լFT6QNN(VԟGT6x+ϻÖƚվ]вăо\ԛ׎q̎Ο|0΂ƚБX
ϱȩVʽŞ9uaʽʒ\̂Ү①ŭY9@x̂Ү̎Ο\ʻ͌\҆ˇYuQTVv8КHNV
ợY0΂ƚ̂ҮńȰ\ŢլN\ԛ׎YƐwѽ}ONnOVԟGT6x(+ɀɕ̤]0Ș
Wo\ϱȩ|Vv8L\ÎYёQTȘWo\ƗҲʥ|Ć^HBV;̂Ү\ǂlU5xV
ң8NN(	NnOVԟGT6x+
 kNιԪʠϾYux2ցǐYȝdвăоP׬Ǎǐв-), ɩ׭ȩՈY֜FTo̄Ƿ>\
ĵӪХы;Ӫ{yT<T6x+ҼéǃÉ]ιԪYux0̂ɡNxҤցǐ\ÖYBz;Q
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T6xϒ̄\ƻ׎\Ö:vֆӴXo\|ƐŎFTČѰБY̅ϳFLy|ȘWoNP\
ʴӸYª¿HxʋYFTң8x̀̊VFT˯ēHxO@\ςĪ;X@y^XvX6N
V6T0ցǐ̂ҮБ̂Ү̎ΟN\Ùʇ:vȝa҆ˇFTӪ>ʝӴʥYo6TԟGT6x(
+
͈ʹțɪ]0љײÇ׳̷׬њҤ΢׺-)4-	 ɩÇ-
4-
 ɩ׭Y9@xցǐļſ\
÷ӮБȩՈҤ]ιԪʠϾU5QNNVբf0- ɩ÷\①ŭÇȩՈ]ǔǜ|Պk8T
ң8xBVVвăо̂ҮȩՈ|Ҁao@uTVFNϐYϢʚ;5xNVԟGT6x((+
 Byv\Хы]ğŗ\0ցǐN|ck8x̂ҮȩՈY֜FTʽʒY9@xցǐ̂Ү①
ŭ\ɋ֚V\֜խ|ck8L\̂̀ńȰq˦ͨͬʻ\ϢԾ|̛v:YFNVBzYʲҝ
;5x+

׬׶׭ ̻Хы\ʲҝ

 ùÎӵT<NuTYBykU\ĵӪХыY9@xցǐļſe\РЙ]DkEkU5Q
N;вăо̂Ү\ńȰV\֜խY96T0ցǐN:vč|ȝd\:V6QNϐ|̛v:Y
FT<NBVqʽʒ̂ҮY9@x0ցǐN\ĈҙS@|ÖʜYӽ̛FT<NBVYХы
\ʲҝ;5QNV68xOzT+
 Lyv\ĵӪХы\ÖUoҼéǃÉ͈ʹțɪYuxХы]- ɩ÷ù֢Y96Tց
ǐļſ|÷ӮHx̂ɡU5QNιԪʠϾ\ȩՈYРЙFT̂ҮȩՈ\ՎՆ\­ÂY
kUЙ|ƣ@T6xBV;΢ЙDyx()+ʐv\Хы]ιԪVʽʒ\ցǐ̂Ү①ŭV\֜
{wYϓϐ|ʊTTιԪYux̂ҮȩՈ\Ţլ③уYkUͦԂ|Ť8T6xBVYХы
\Ϣʚ;5x+B\Ҽéq͈ʹYuxХы\uTYʽʒ̻̕\Ύ֛̂ҮǉČ\̂ҮȩՈY
֜Hx΂ƚБХы]̂ɡYux̂ҮȩՈ\Ţլ③у\ƐwѽlYkUЙ|ƣ@xʝӴ;
5xVң8vyuT+
 ҼéǃÉ]ʽʒ̻̕\Ύ֛̂ҮǉČYux̂ҮȩՈ|ˢ8xӷɸVFT02ʽʒŕ̷
̍̂ҮP|WTĈҙS@LyVL\ʒ\ȩՈƚVWToXAx:oֆӴXԛ׎U5xNV
660мNP\ŀơХыU]̂ҮȩՈ]2ʽʒŕ̷̍̂ҮPˆŖ|Պk8Tɋ֚DyT
<NΎ֛̂ҮХы①ŭVFT\̂ҮȩՈ|ÖʜVFT6x;Lys8YB\2̂ҮȩՈP
V6To\|ƁY2ƎͱţP\ёǦ:v\̂ҮȩՈVĈҙS@xBVYXy^ÉׂБU5
wByv\̂ҮȩՈ;LyMy\̷̣\вăБ΂ƚБԛ׎VWTőwҀaW\uTX̂
̀ͬʻq˦ͨɋ֚|ծnooȘWoqϜΈǔǜĊΎVW\uTXȝ͕|o>w5AT6
x:V6Tӻϐ:vĈҙS@КHBVoֆӴXԛ׎U5xN(BVYo6TԟGT6x+
ơͭ\ƻ׎ʲԥ:vʽʒY9@xΎ֛̂ҮХыǉČ\̂ҮȩՈ|Vv8КHХы(oծ
nvyT<T6x+
 ùÎ\uTXĵӪХы\ϤΝ|ck8њҤ]Ҽéq͈ʹYuxХы;ңȶ|ƌiFT
6X6̷̣YʊNx -) ɩ÷ŞŽY9@x0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈ|ȹԬVFTL\Ţ
լ③уYo6ToͦԂHf<ХыƚÎ\ԛ׎|ӵŎFN+Ly]-) ɩ÷ŞŽY9@x
ցǐļſ\̂ɡNP]XKʽʒŕ̷̍̂Ү|ˆŖHxBV;U<N\:LFT-)
ɩ÷ŞŽY9@x0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈ\Ţլ③уU]W\uTX̂̀ͬʻ;Ӫ{yT
6N\:kNW\uTXȩՈ\ɋ֚;Ӫ{yT6N\:V6QNХыƚÎ\ԛ׎U5
x+
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 B\uTXХыƚÎ\ԛ׎Yʟ8xBV|[v6VHx̻Хы\ʲҝ]͸\ÍϐYֳ
ѲHxBV;U<x+
 љÉ]BykU\ĵӪХы;ңȶ|ƌiFT6X6̷̣U5x -) ɩ÷ŞŽ|ÖʜY
-) ɩ÷ŞŽY9@x0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈ\ү̧Y֜FTʊ̣\ցǐļſYƋŤF
T6NХыҤq̂ɡNP;ЍFT6NӿԘYРЙF0ХыҤ׬ϳԟ׭NV0̂ɡ׬̂Үȩ
Ո׭NV\֜{wYϓϐ|ʊTTͦԂHxBVU5x+̻ХыU]0ХыҤ׬ϳԟ׭N\
Ĩ:vO@U]X>0̂ɡ׬̂ҮȩՈ׭N\Ĩ:v\Ӳ̄\Ժ̊|Ϻ6TĵӪХы\ӷϐ
|γnT6<N6+
 љæ]-) ɩ÷ŞŽY9@x0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈ\Ţլ③уY֜FT̂ɡNPY
uxƐwѽl\ϢԾYo6TͦԂHxBVU5x+̻ ХыU]-) ɩ÷ŞŽY9@x0̍
F6ցǐ̂ҮNȩՈ\Ţլ③уY֜FTցǐļſ\̂ɡNPYux̂̀ХыV6QNǦׂ
|֣ȦБYҁwĵӪХы\ӷϐ|γnT6<N6+
 љÍY]-) ɩ÷ŞŽY9@x0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈ\ɋ֚③уY֜FTĹєÇⅰ
ʔY9@xȝҠ\ʻ͌Yo6TͦԂHxBVU5x+̻ХыU]-) ɩ÷ŞŽY9@x
0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈ\Ţլ③уY֜FTցǐļſ\̂ɡNPYux0ⅰΧ҉̎V\Ҁ
ao<NV6QNǦׂ|֣ȦБYҁwĵӪХы\ӷϐ|γnT6<N6+


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љ׳Ѥ ̻Хы\̎ΟVͬʻ

 ̻Хы\̎Ο\ϢӅ]-) ɩ÷ŞŽY9@x0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈY֜HxłČБ
XåĒ|ƐwÎAT̂ɡNPYuxƐwѽl\ϢԾ|ͦԂHxBVY5x+L\NnY
̻ХыU]-) ɩ÷ŞŽY9@xցǐļſ|÷ӮHxȩՈȯVFTɀȝ͕̂ɡU5x
Лɗ̕ŎֱVкϻƱ|kNÖȝ͕̂ɡU5x―ɖѓVÖ́Éƴ|ȹԬVFʐv\Ɛw
ѽl|åĒVFTͦԂHxBVVFN6+ʐvǆð\Ɛwѽl|ƐwÎAxϳϼ]͸\æ
oY5x+љÉYʐv\ȩՈ;-) ɩ÷ŞŽY9@xցǐ̂ҮХыǺăY96TǥƬD
yļǍБYo΢Й|ֳnN:vU5x(,+kNљæY]ʐv\ȩՈ;̂ɡYux̂̀
ХыV6QNƐwѽlqⅰΧ҉̎V6QN̂Ү̎Ο|Ϻ6TȩՈDyT9w0̍F6ց
ǐ̂ҮNȩՈ\ŃǘБϢԾ|аFT6xVң8vyxNnU5x+
 B\uTXХы̎Ο\ӷϐ;ⅰkyNү̧Y]̯՟\ʽʒ̻̕\̂ҮȩՈƚХыY9
6TBykU\Хы̎Ο\͎ѽl|Ց˱DJuTVHxŭ<;ӵvyxBVV֜խFT
6x+
 ҼéǃÉ]0ʽʒ̂Үƚ|ǷͭXȩՈҤ\ȩՈԄ֑Çҫ<Ɛw|Պk8TVv8КHB
V]kDYʽʒ̻̕\̂ҮȩՈ\ļČĮ|˻nTŇͬʻHxBVYoX;wʽʒ̂Үȩ
Ոƚ\̷̣ŸŐǔǜŸŐƌâɡ\̂ҮȩՈV̂ҮϳԟV\֜ėˉ ׬˲̂ɡVХыҤ\ſ
ţÇŀơ\ǒw̎׭YoL\ƤƮ\ɦ;ɯ;xBVYoXxN(-VԟGT6x+ơͭ\ӷ
ϐ:vƱéϻζƝ]ʽʒ̻̕\̂ҮȩՈY֜FT0ÒЁБYĒ\ɁX6B\uTXȩՈ
\ןl]6:YFTƗҲVXQN\:+L\uTXȩՈ|ŢլFN̂ɡNP]W\uT
XѿҐUʻ֘FT6QN\:+L\֬̂ҮȩՈ|˺8xȝƻХыq̂ҮȝХы]W\uT
Xʏš|͌NFN\:+kNȩՈ\ɋ֚|թFT6:Xx̂Үϳԟ;ʋʻDyN\:NV
6TӷϐYХы\Ķ|5TxBVYuw0ʽʒ̻̕\̂ҮȩՈ|˓QT<NğŗȩՈȯ\
ȩՈŢլÇǴȰ③у\Ő͉;ֆӴXХыԛ׎VXxNBV|˞˷Fʽʒ̻̕\ȩՈȯ|÷
ӮHxϻÖӰÉY9@x̂ҮȩՈ\ՎՆY֜HxХыYƐwѽ}U6x)+kN̸́ƂÉ
]ǔǜ\вăо̂ҮȩՈ\ͬѧY͌NFN̂ɡ\ʏšYРЙFϱҬ̂ҮƚХывăо
ХĝÈÀƚ\ёǦ:vʳСНÍΚǔ̎Y9@xÖӳĶǽVλқŘǽY֜HxХы\
­ÂÈ|ԎlT6x)+
 ùÎ\uTXХы̎Ο\ӷϐ|Ƒ@҆=oo̻ХыU]-) ɩ÷ŞŽY9@xğŗ
\0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈ\åĒY΢ЙFLBU]̂ɡYuQTXKʽʒŕ̷̍̂Ү
ˆŖ;Ӫ{yN\:W\uTX̂̀ͬʻ;Ӫ{yW\uTXȩՈ\ɋ֚;Ӫ{yT6N
\:V6QNӻϐ:vӲ̄\ХыԺ̊|Ϻ6TLyMy\Ɛwѽl\åĒY֜HxϢԾ
Yo6TͦԂHxBV|nEH+B\uTXХы̎Ο\ӷϐ]̯՟\̂ɡ̂ҮХы\׋ǜ
Y96Tծɋ;nEkF6̂ɡ\¾«¨¿ÈХы)	YoթGxo\U5x+̻Хы
U]̂ɡğð\¾«¨¿ÈÎY̂ҮȩՈ|ⅰlŎFN̂ɡ\ѿם|ĈҙS@xB
VYuw)
-) ɩ÷Y9@x0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈ\Ţլ③у|ǷׂБYԙlӽ>BV
|ԎlT6<N6+
 LFT-) ɩ÷Y9@x0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈ\Ţլ③у|ͦԂHxNnYʝӴO
Vң8NХыԺ̊;0ȩՈԄ֑N)(O@U]X6̂ɡğðYux0ⅰΧԄ֑Nq0Ѝӿ
Ԅ֑N0Ԝ͒Ԅ֑N0Ä©ºÈԄ֑N0ⅰΧ҉̎Nќ\0ȩՈԺ̊NU5x+LT
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FN0ȩՈԺ̊N:v0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈ|ⅰlŎFN̂ɡ\ѿםYo6TL\ʲ
Ʈ|ӱȢБYVv8xʝӴ;5xVң8NNnU5x+
 ̻ХыU]ùÏ\uTX˂׉YFN;QT-) ɩ÷ŞŽY9@x0̍F6ցǐ̂ҮN
ȩՈ\åĒY֜FTL\Ţլ③уY֜{x̂ɡ\ƐwѽlYo6T\ͦԂ|ӪT+

 љÉY-) ɩ÷ŞŽY9@x0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈåĒY֜FT̂ɡ;΅FN0ȩ
ՈԄ֑N|ƏֳHx+X9̻ХыUƏֳHx0ȩՈԄ֑N]ցǐļſ\̂ɡNP;0Ӛ
̮Nq0ֵԔԟ̇NVFTœӪFNo\U5x+
 љæY-) ɩ÷ŞŽY9@x0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈ\Ţլ③уY֜Hx0ȩՈԺ̊N
|ƏֳHx+X9̻ХыUƏֳHx0ȩՈԺ̊N]̂ɡğð;ⅰΧƚ|ԄFN0ⅰΧԄ
֑NֵԔќYˬՕDyN0ЍӿԄ֑N̂ɡYuxԜ͒Хы\Ɛwѽl|ԄFN0Ԝ͒Ԅ
֑N֜ėҤ:v\0Ä©ºÈԄ֑NȝҠҤY9@xȝҠΧŭ|СxBV;U<x0ⅰ
Χ҉̎Nќ\Ժ̊U5x+̂ɡ\¾«¨¿ÈÎY9@xӚďqԟ̇Yo6T]0Ӛ
ďÇԟ̇¿NVFTƞѓ\̯ʒUʒբHx+
 љÍY-) ɩ÷ŞŽY9@x0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈ\Ţլ③уY֜{x̂ɡ\ѿם
|0ɩԦNVFTďʻFL\Ɛwѽl\ͭЛYo6TͦԂYHx+LFTցǐļſ\̂
ɡNPY9@x0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈ\ү̧q̂̀Хы\5w̎ȩՈŵ\ӷϐXW|
ͦԂHx+
 љǆY-) ɩ÷ŞŽY9@x0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈ\åȩ|ЭȦHxNnYL\ɋ
֚③у|0ӮNVFTŇͬʻHx+0ӮN\ҔՒ]˦ͨȩՈÁ®ÀU]0ȿĻN0ɋ֚N
0Ѽ̺NVHx+ƁĳÁ®ÀU]0љÉ͸N0љæ͸N0љÍ͸N:VHx+0ӮN\ͲՒ
Yo6T]0̂ɡ\ЍƻÇ˞аÇԘ̛N0ȝҠΧŭÇȝҠńȰNVFT̅ϳHx+

 kN̻ХыU]ùÏ\ӷϐ:v-) ɩ÷ŞŽY9@x0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈY֜
HxŐ͉))|ӪT+

	   0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈ\åĒY֜FT0ȩՈԄ֑Nq0ȩՈԺ̊NYoVS6T
XKL\uTX̂̀;պˎDyN\:V6QNӷϐ:v0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈ\үʒ
Y5x̂ɡ\[v6qң8\ϢԾYo6TͦԂHx+
		   0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈ\åĒYo6T0ȩՈԄ֑Nq0ȩՈԺ̊NYoVS6T
XKL\uTXȩՈ\ɋ֚;Ӫ{yN\:V6QNӷϐ:v0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈY
9@x̂˦Ӫϑ\ϢԾYo6TͦԂHx+
 
	 0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈ\åĒY֜FT0ȩՈԄ֑Nq0ȩՈԺ̊NYoVS6
TȝҠńȰqȝҠ̎Ο\ӷϐ:vĹєqⅰʔ\ȝҠ\ϢԾYo6TͦԂHx+

 ùÎ\uTXХы̎ΟYuw-) ɩ÷ŞŽY9@x0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈ\Ţլ③
уY֜{x̂ɡ\ѿם\ʲƮqȩՈ\ɋ֚YąT̂Үӻ\ǴȰ\ͭЛYo6ToͦԂH
xBV;U<xVң8N+

 X9̻Хы\ͬʻ]ùÏ\uTYң8T6x+
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 љױѓU]-) ɩ÷ŞŽY9@x0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈ\Ţլ③уY9@x0Х
ыҤ׬ϳԟ׭NV0̂ɡ׬ȩՈ׭NV\֜{wYϓϐ|ʊTTL\ϢԾYo6Tңȶ|ӪT+
L\֬ХыҤYux0ϳԟNБӿԘV̂ҮȩՈȯYux0ȩՈNБӿԘ\Ő͉БͦԂ|
Ӫ60«ÈÀ ȝҠN0̍F6ցǐХыNȩՈ0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈV6QNLy
My\֜ėʥYo6TͦԂHx+
 љײѓU]ŻәНƄ̓տȴօɀȝ͕ÚҲŐ͕\Лɗ̕ŎֱYux0̍F6ցǐ̂ҮNȩ
Ո|åĒVFTL\Ɛwѽl\ϢԾYo6TͦԂHx+ЛɗYux0ցǐƚÖʜN\вă
о˦ͨS>w;W\uTYӪ{yT6N:V6TŢլ③уYo6TͦԂF0՜ֿ́ɩ̂
ɡNVFT\ѿםVʲƮYo6Tңȶ|ӪT+ 
 љ׳ѓU]͆íւÒϻԪŸ͆ϭɗɀȝ͕\кϻƱYuxɀȝ͕Y9@x0̍F6ցǐ̂
ҮNȩՈ|åĒVFTL\Ɛwѽl\ϢԾYo6TͦԂHx+кϻYux0̍F6ցǐ̂
ҮNȩՈ;W\uTYŢլDyT6N:Yo6T΂ƚБү̧Yo6TͦԂHxVVoY
ɀȝ͕Y9@x0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈ\ɋ֚\ƻ׎Yo6ToңȶHx+
 љ״ѓU]ʳСНСǷտͲ׊ԸÖȝ͕\―ɖѓYuxÖȝ͕Y9@x0̍F6ցǐ̂ҮN
ȩՈ|åĒVFTL\Ɛwѽl\ϢԾYo6TͦԂHx+―ɖYuxÖȝ͕Y9@x0̍
F6ցǐ̂ҮNȩՈ;W\uTYŢլDyN:Yo6T΂ƚБү̧Yo6TͦԂHxVV
oYʐYux0ңƔȝХыN\ѿםVʲƮYo6Tңȶ|ӪT+
 љ׵ѓU]ɐɎНӎϻտк̻Öȝ͕\Ö́ÉƴYuxÖȝ͕Y9@x0̍F6ցǐ̂ҮN
ȩՈ|åĒVFTL\Ɛwѽl\ϢԾYo6TͦԂHx+Ö́YuxÖȝ͕Y9@x0̍
F6ցǐ̂ҮNȩՈ;W\uTYƐwѽkyT6N:Yo6T΂ƚБү̧Yo6TͦԂH
xVVoYÖȝ͕Y9@x0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈ\ɋ֚\ƻ׎Yo6ToңȶHx+
 љ׶ѓU]ŞѓkU\ͦԂ|oVY-)ɩ÷ŞŽY9@x0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈ\
Ţլ③уY֜{x̂ɡNP\ƐwѽlYŀթHxϢԾYo6TͦԂHx+kNLyv\ͦ
Ԃ|oVYFT̻Хы\ʻ͌Yo6TԟGx+
















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 ίҢƈΛƾ2̍ϞΎÙ̂ҮȩՈƚP׬ÍМǡպ̮- ɩ׭+ЫéɓǽҎӚ2̂Ү
ȩՈ\ŢլYȝd9ʽʒ̂ҮȩՈԄ֑ƚ9P׬̻̂̕Ү̍ҩв-,	 ɩ׭+ϻÖҦΛҎ
Ӛ2̣÷|˕6N̂ɡNP9ʽʒ̂ҮȩՈ:v\¶ÈP<׬̻ͯ̕ς	) ɩ׭+
ϻÖҦΛҎӚ2̣÷|˕6N̂ɡNP9ȩՈ:v̂Ү|ƻ6КHP ׬̻ͯ̕ς	-
ɩ׭+և,ǙŮҎÇΎÙ̂ҮХыˁÿЀ25x̂ɡ\ʽʒƚ9ʽʒΨ̂ɡ\ȩՈYȝdP
׬̻\Ξв		 ɩ׭ќ|Ƌϗ+
	 Ǻͮħ2ʽʒΎ֛̂Ү①ŭƚP5slŎϞ-,	 ɩ, ׆+

 ɨϻǃÍÇŕ̷вăоȩՈƚХыăҎ2ŕ̷вăоȩՈƚХыP̂ҮŎϞÄ
È-, ɩ+
( ɀƈƍӪ0՜ֿ́ɩ̂ɡYuxŕ̷вăо̂ҮȩՈ\˦ͨԟׯЛɗÇΕƓÇ֋̸ȩՈ
\Ő͉ׯN̻̂̕Ү̎Οȝă2̂Ү̎ΟȝХыPљ 	 ɝ-- ɩ׬2ŕ̷вăо˦ͨԟ
\ɋ֚Pד֛̮ˀ--, ɩ(
 ׆׭+
) ͛ƈͼֱ0̍F6ցǐ̂ҮYo6TN2΂ƚԋԟPљ ) Ɯ-)( ɩ׶̰)- ׆+
 ͛ƈͼֱ0̍F6ցǐ̂ҮN2׶Ç׳̂ȫP׵ɝ  Ɯ-) ɩ  ̰(
 ׆+
 ơŞơ̮(4(
 ׆+
, 0-( ɩɷϞȝҠ˞ȿӴ׋вăоҎ׬<׭׬Ԏ͚׭N׬ÎϻӠҎֳ÷Ӯ2вăо̂
ҮƚԺ̊ױP͆íΟøŎϞ-( ɩ	) ׆׭+
- 0-) ɩɷϞɀȝ͕ȝҠ˞ȿӴ׋вăо׬Ԏ͚׭N׬ÎϻӠҎֳ÷Ӯ2вăо̂Ү
ƚԺ̊ײP͆íΟøŎϞ-) ɩ
, ׆׭+
 ÖևĶҎ2̻̕\̂ɡ׸9¿º¾µ|o>x<9ȝ͕U\ԎlP׬=tTJ
6--
 ɩ׭+ċӡȝÇɀϘĆÉҎ2̻̕\̂ɡ׹9¿º¾µ|o>x 9̂ȫU
\ԎlP׬=tTJ6--
 ɩ׭ќ|Ƌϗ+
 ɽϻОѱȘ0ցǐ̂ҮļǍխ҂ſԨă\΂ƚ9ⅰʻ̷ -) ɩ÷\Χŭ\ϢʚVL\
Ӵǈ9N͆íւёǺȝ2̂ҮоȝХыPљ , Ɯ	 ɩ

4(
 ׆+
	 ċӡĆֱ2ʽʒ΂ƚ̂ҮԟP̸ֿ̮ɴ- ɩ ׆+

 ҼéǃÉ0ȘWo\ƻ׎ʲԥ|ҮTx2ցǐ\΂ƚȝҠPN2ʽʒвăо\ʘͱPɑɖ
̮ɴ-,	 ɩ4, ׆+
( ̸ļζƂ0ǔǜԕԥ\Ѝյԟ\ѰԦN2вăԕԥ\ЍյV΂ƚ̂ҮPɑɖ̮ɴ-,)
ɩ-)4	- ׆+
) ɀ͊Ż͍Ș2ʽʒ̻̕\ǔǜV̂Ү9íւɶȆØʒY9@x̂ҮȩՈ\вăƚ9Pȝ
ӫŎϞă	( ɩ, ׆+
 ŞˬɽϻОѱȘ0ցǐ̂ҮļǍխ҂ſԨă\΂ƚ9ⅰʻ̷ -) ɩ÷\Χŭ\ϢʚV
L\Ӵǈ9N

 ׆
 ̸ļζƂ0вăԕԥ\ЍյV̂̀ͬʻNŞˬ2вăԕԥ\ЍյV΂ƚ̂ҮP	
	 ׆+
, ÖևĶ0ʽʒ̂ҮȩՈƚ\X:\ÎՃ̂ɡ\ăNæԪԮǽÇƱéϻζƝÇ֊ϻҪҎ20Î
Ճ̂ɡ\ăN\ХыPȝ̇в	 ɩ	- ׆+
- ɑϻÉʌ]0̂ҮȩՈȝN\ӷɸYo6T0Ly]оȝ\Хыʻ͌\ͬլŵU5
xVợYоȝ\ǞЯÇǞ̻\ЭȦŵ\ďͨUo5xNBV|ԟGT6x׬ɑϻÉʌ
0̂ҮȩՈȝ\ϳʡNŁɹ̂ҮǺȝǺȝ֤խƟȝ͕̂ҮȝХыо2̂ҮȩՈȝ\ͬѧP
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͆í̮Ѫ	 ɩ4, ׆׭+
	 ͛ƈͼֱ0ʽʒ\ցǐ̂ҮN2̂ɡ\Nn\ցǐ̂ҮPΚŎ̮ˀ-)- ɩ(	 ׆+
	 Ɣɕ˿ֱ0ցǐ̂ҮХы\ƻ׎ϐN2ȩ֬ȯ\Nn\̂ҮоȝPљױɝ׵Ɯ-)
 ɩ׸
̰(
 ׆+
		 ȬƈĸÉ0ցǐƚ̂Ү\ѰԦ9ʽʒ\ԟҤ|ÖʜVFT9N2вăо̂ҮƚԟP͆Τ
טŎϞв-) ɩ(	 ׆+
	
 ̸́ƂÉ0вăо̂ҮVցǐȝҠN2΂ƚǔϳ̂ҮPљ ) Ɯ-) ɩ 	 ̰׶׆+
	( ŞˬҼéǃÉ0ȘWo\ƻ׎ʲԥ|ҮTx2ցǐ\΂ƚȝҠPN) ׆+
	) Şˬ̸ļζƂ0ǔǜԕԥ\Ѝյԟ\ѰԦN	
	4	

 ׆+
	 ĀӡӰɻ0͛ƈͼֱVցǐ̂Ү׬׭9ǔǜY͗EHвăо̂ҮV\::{w|ң8
x9N2ǔϳȝǥƬPљ ) ƜʳС̂ҮǺȝǔϳȝă-,
 ɩ) ׆+
	ӕɎӸÉվ0вăо̂ҮY9@x2ցǐPͫʡ\Éңȶ9͛ƈͼֱ\̂Үԟ|ÖʜY
9N2̛̞ǺȝѱӴ̻̇̕ŵȝրÇӿԖ̇ŵȝրPљ׷Ɯ--- ɩ-(	)	 ׆+
	,׊Βƶʣ0ɀȝ͕вăо̂о 2̮5:x6вăPV͛ƈͼֱ9Ժ̻ŚвăY9@x2ց
ǐP|ƻT̂Ү\ǔɨ9N̂Үƚȝă2̻̕\̂ҮƚȝPљ ) ֳ	
 ɩ)) ׆+
	- ΖևѥϾ0вăоU2ǔǜP]WTң8vyT<N:92ǔǜȝҠP|n?xԟä|
ÖʜY9N2̂Үоȝвăо̂ҮPљ 	) Ɯ-,( ɩ	(4	 ׆+

 ̕΋Ӱ0Çŕ̷вăо|n?xԟäƚN2вăо̂ҮPљ 	( Ɯ-,)
ɩ- ׆+

 ͇ɐɂ˿0͛ƈͼֱ\ցǐ̂Үԟ92ցǐ̂ҮԟäP|n?QT9N̻̂̕Ү̎Οȝ
ă2̂Ү̎ΟȝХыPљ 
 ɝ-, ɩ(4( ׆+

	 Ԫɗʍӎ0ցǐ̂ҮԟäN2ʽʒвăо̂ҮԟäYȝdP̛Λǌ̮-,, ɩ- ׆+


 ȸéҪ02ԟäPYӵx͛ƈͼֱ\вăо̂ҮԟNÖǍǆǍ̂Үȝă2̂ҮȝХыѱ
ӴPљ 
- ɝљײր--
 ɩ
 ׆+

( ԪƓֲȘÇ͢ԪȣɪÇӡϻɂĴ0ցǐ̂ҮļǍſԨăвăо̂ҮХыƚY9@x.«
ÈÀ ÇÃÈ/Yo6TN2кɐ̂ҮǺȝѱӴPљ 	 ƜљײŐņвăоҎ-
ɩ

 ׆+

) ơŞơ̮ơ׆+

 ŞˬɽϻОѱȘ0ցǐ̂ҮļǍſԨă\΂ƚ9ⅰʻ̷ -) ɩ÷\Χŭ\ϢʚVL\
Ӵǈ9N
 ׆+

 ơŞơ̮( ׆+

, նӡԫƠ02̍F6ǔ΂̂ҮPӽԘNȬƈԗÉÇǍŐÉǼվҎ2̂ҮȩՈԄ֑պֳP
љ׳ɝ̍ԋԟ- ɩ
	4
		 ׆+

- ̕΋Ӱ0«ÈÀ ÇÃÈVֳ̇YuxցǐƚȝҠ9Лɗ̕Ŏֱɀ (0ևכ\H}
U6NBzN׬̡ 	׭9N2̂Үоȝвăо̂ҮP̛Λǌ̮47)	- ɩ ׆+
( ɀƈƍӪ0ɀȝ͕Y9@x΂ƚ˦ͨͬʻYo6T'Лɗ̕Ŏֱ2̍F6ǔ΂̂ҮP\
ǦƟ'NɯɕƚȝХыă2ƚȝХыPљ 
 Ɯ- ɩ-	4-
 ׆+
( ϻÖƚվ0Лɗ̕Ŏֱ2̍F6ǔ΂̂ҮPY9@x̎ΟVńȰ'ϱ÷΂ƚ̂Үϳԟƚ
Хы'N2ɐɎǺȝ̂ҮȝրХыֳ֑Pљ )) Ɯ-, ɩ ׆+
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(	 ɀɕ̤0ցǐY͗EHѰ҃БX΂ƚȝҠ'-)( ɩÇЛɗ̕Ŏֱ2ǔǜ\΂ƚP׬״ɩ
ⅰ׭\˦ͨ'NΎ̂խвăоХыȑƵă2вăо̂ҮȩՈ\΂ƚ'Ԅ֑VŐ͉Çɀȝ͕
ҎP5slŎϞ׮-,
 ɩ-( ׆+
(
 ŞˬҼéǃÉ0ȘWo\ƻ׎ʲԥ|ҮTx΂ƚȝҠN4, ׆+
(( ͈ʹțɪ0ʽʒ\ցǐ̂Ү①ŭV2ǔǜV̂ɡ\ăPNҼéǃÉЗĝ2ʽʒ̻̕\̂
ҮȩՈ9ʽʒ̂Ү\Ňͬѧ|nEFT9PÍʩв	
 ɩ
 ׆+
() ҼéǃÉÇ͈ʹțɪ2ιԪʠϾ̂ҮȩՈԺֳ̊׬љ  ֳ׭P׬0		- ɩɷоȝХы
Է؉ǞИХы؀	 ؊ʽʒ̻̕Y9@x̂ҮȩՈ\ɋ֚③уY֜HxҊƟБԜ͒ХыN׻
Хы÷ӮҼéǃÉ׽Хыʻ͌ǥƬ̮љ״ֳ	, ɩ	 +ҼéǃÉ0׬ԣφԄ֑׭ιԪʠϾ
ȩՈ\ՎՆNŞˬ2ʽʒ̻̕\̂ҮȩՈ9ʽʒ̂Ү\Ňͬѧ|nEFT9P	-4	-
׆+͈ʹțɪ0ʽʒ\ցǐ̂Ү①ŭV2ǔǜV̂ɡ\ăPNŞˬ2ʽʒ̻̕\̂ҮȩՈ
9ʽʒ̂Ү\Ňͬѧ|nEFT9P	)4( ׆+
( ҼéǃÉ0ʽʒ̻̕\̂ҮȩՈ\ļČĮ|ˢ8xӷϐNŞˬ2ʽʒ̻̕\̂ҮȩՈ
9ʽʒ̂Ү\Ňͬѧ|nEFT9P	 ׆+
( æԪԮǽÇƱéϻζƝÇ֊ϻҪҎ20ÎՃ̂ɡ\ăN\ХыP׬ȝ̇в	 ɩ׭+̈ӡ
ŘʌÇ͝ևͼĜÇƱéϻζƝÇ͈ʹțɪҎ2ļǍֿɩ̂ɡխ҂ſԨă֜ėԺ̊P
׬0		- ɩɷоȝХыԷ؉ǞИХы؀	 ؊ʽ ʒ̻̕Y9@x̂ҮȩՈ\ɋ֚③уY
֜HxҊƟБԜ͒ХыN׻Хы÷ӮҼéǃÉ׽Хыʻ͌ǥƬ̮љ״ֳ	 ɩ׭ќ;5
x+
(, -) ɩ÷ŞŽY9@xցǐļſ;֚īFNցǐ̂ҮХыǺă\2ǺăԺ̊PYuy
^љ  ǇǺă-)
 ɩ 	 ̰	 \ȩՈǥƬҤ]Лɗ̕Ŏ ׬ֱŻәНȴօ́ёȴօɀȝ͕Ú
ҲŐ͕׭кϻƱ׬͆íւÒϻԪŸ͆ϭɗɀȝ͕׭։éǩӄÉ׬ǟϭН͇͆Ɏן͕׭;
Ƣ|խ[T6x+kNљײǇǺă-)
 ɩ , ̰	 Y96TȩՈǥƬ;XDyN\]ɑ
éɫ̛׬͆íւŶǷ˸տɀ։éљÍɀȝ͕׭―ɖѓ׬ʳСНСǷտͲ׊ԸÖȝ͕׭U
5wLFTљ׳ǇǺă-)) ɩ , ̰	 \ȩՈǥƬҤY]ӳ́ɪǽ׬͆íւΖÎљæɀ
ȝ͕׭Ö́Éƴ׬ɐɎНӎϻտк̻Öȝ͕׭v;6N+Byv\̂ɡNP]-) ɩ÷
ŞŽY9@xցǐļſ|÷ӮHxȩՈȯU5QNV68x+
(-ŞˬҼéǃÉ0ʽʒ̻̕\̂ҮȩՈ\ļČĮ|ˢ8xӷϐNױ׆+
) ƱéϻζƝ2ʽʒ̻̕\̂ҮȩՈׯ¿ÈÄÇϻÖӰÉPȝ̇в	 ɩ"4
#׆+
) ̸́ƂÉ0ǔǜ̂ҮȩՈ\ͬѧY͌NFNвăо̂ɡ\ʏš9ʳСНÍΚǔ̎Y9@
xÖӳĶǽVλқŘǽ\ǦƟ9NļǍвăо̂Үȝă2вăоХыPљ  Ɯ	- ɩ	
4
 ׆+
)	 ̂ɡ\¾«¨¿ÈХыYo6T]Å~ÈÇ3Ç ÄӚӡéΣÇɎ
ϻέÛԈ2̂ɡ\¾«¨¿È90ȩՈN:v0ⅰΧN\ХыeP׬̤Τ̮ˀ	
ɩ׭|Ƌϗ+X9ʽʒ̻̕Y9@x̂ɡ\¾«¨¿ÈY֜HxХыVFTцǙ
ʠʌÇ͇ɨĜÚÇȸɖ̚ϾҎ2̂ɡ\¾«È9̡Ʊƚ|̂ɡVFTⅰ<TP׬͆
íǺȝŎϞă-,, ɩ׭+Ɏɖςæ2̂ɡ\¾«ÈХыP׬Ţדв		 ɩ	 +Ɏɖ
ςæ2̂ɡ\ЍյVţֈʋʻ9҇Ç̂ɡ\¾«ÈХыP׬Ţדв		 ɩ׭ќ;5
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x+
)
 ̻̕\ʽʒвăо|÷ӮHx̂ҮȩՈȯ\¾«¨¿ÈYРЙFNХыVFT
0ʽʒ̻̕\̂ҮȩՈV̂Ү̇ŵׯ׳ð\̂ҮȩՈȯ\¾«¨¿ÈŐ͉|թF
TׯNÚŋƾÛҎӚ2̂Ƶ̇ŵ\̻̕БϢʥׯ΂ƚȩՈȩʵ\˩ы|թGTL\Ǵŵ
Vñ̕Бԛ׎|D?xׯP׬ǷԸŎϞ	
 ɩ׭;5x+X9вăо̂ҮȝХыY9@
x¾«¨¿ÈХы\ŭƣY֜FT]́éǺò0вăо̂ɡ\Ȼ֙ʥY֜Hxӿ
Ԙ\ɋ֚VL\ԛ׎9вăо̂ɡХыY9@x̍NX̎Οԟ\Эё|ӵˤ8T9N׬Ö
ќвăо̂Үȝă2Öќвăо̂ҮХыPљ 
 Ɯ	
 ɩ׭|Ƌϗ+
)(X90ȩՈԄ֑N\ң8̎Yo6T]ùÏ\Хы|ƋңYFN+ǖĳʠӈ2̂Үȩ
ՈԄ֑ԟP5slŎϞ-, ɩ+
)) 0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈ\Ő͉ӷϐYo6T]ùÏ\Хы|ƋңYFN+Ö́ƶ2в
ăо˦ͨȩՈ\ӶŜʥY֜HxХы9˦ͨȩՈ:v\̂Ү˻׃9P׬ζΐ̮֤-- ɩ׭+
ɔɒӄΛ20ǔǜY͗EHвăоNȩՈ\΂ƚБɋ֚V˦֚ͨЍ9˦ͨńȰV˦ͨɋ֚
|ӷϐVFT9P׬֜ӳȝ֤ǺȝŎϞă	 ɩ׭+
 
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љױѓ -) ɩ÷ŞŽY9@x0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈ\ŢլVɋ֚

љױѤ ̻ѓ\ԛ׎

 ̻ѓ\ЙБ]-) ɩ÷ŞŽY9@x0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈ\Ţլ③уY֜{xցǐ
ļſ\̂ɡNPYuxƐwѽl\ͭЛ|ӽ̛HxBVU5x+L\֬\ӷϐVFT]ʊ̣
Y9@x0ХыҤ׬ϳԟ׭NV0̂ɡ׬ȩՈ׭NV\֜{wYϓϐ|ʊTTցǐļſYƋŤ
FN̂ɡNP;W\uTY0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈ|ŢլFɋ֚FT6N\:Yo6T
L\ϢԾYo6TͦԂHx+Хы̎Ο]ʊ̣\ցǐļſYƋŤFT6NХыҤq̂ɡNP
;ЍFT6NӿԘYРЙFLyv\ӿԘ;6:Xx0ϳԟNБ͗˙|oQTЍJvyT6
N\:kNȝ͕ϱǦ\̂ɡNPYuQTW\uTXʋU0ȩՈN;ƐwѽkyT6N\
:0ȩՈԄ֑Nq0ⅰΧԄ֑Nq0ЍӿԄ֑N0Ԝ͒Ԅ֑N0Ä©ºÈԄ֑N
0ⅰΧ҉̎Nќ\Ӳ̄\0ȩՈԺ̊N|Ϻ6TͦԂFT6<N6+
 ɲѓUoԟGNuTYցǐļſ\ϳԟБ˞ȿҤU5QN͛ƈͼֱ]-) ɩ\Ά֪U
0ȘWoNP\Ռ՟XⅰΧϵǪVFT\ցǐL\o\YȹHxоȝБXвăԕԥ|γnxN
V6T0̍F6ցǐ̂ҮN\ң8̎|˯ƸFT6N+͛ƈ]ʽŞ\ցǐ̂Ү|09ǍG
k}БXցǐ̂Ү;ʽŞ\{;Ǎ\ҝŮ̂Ү|ovZ6T6NNVFT	0ⅰΧ̂ҮNe
VЍɋHx0̍F6̂Ү①ŭN
YƐwѽoTVFN\U5x+͛ƈ]0ȘēNP;ҹŐ
Ù̊|ֳnҹŐŮϳHxBVY5NvF6̎Ο;]GkxNVFT0B\uTX̎
Ο;LyMy\ǔǜȝŸUʟϺDyLBY̍F6ցǐ̂Ү\ȩՈ;9BQTBX@y^
XvX6NVÙʇFT6N+B\uTXң8̎YoVS6Tցǐļſ\ёǦ:v -) ɩ
÷ŞŽY96TƐwѽkyN̂ҮȩՈ|0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈVƯdBV;U<x(+
 -) ɩ÷ŞŽY9@xցǐļſ\ΧŭY֜FT]BykUYōǷ>\ĵӪХы);Ӫ
{yT<T6x+F:Fցǐļſ]΂ƚ̂ҮҤſԨăV\ԟä|ЍіVFT0-), ɩ ,
̰Y 
)Ɯ|oQT͵֜Ԕ\ŀơҎֳ|˄PőwkN -
 ɩ 	̰Y]̻̕Ύ֛̂ҮǉČ
խ҂ă׬ЄсΎ̂խ׭:v\Ҵե|ѿT- ɩ÷ù֢Y]̂ҮȝХы\ӮӀƘY]h
V}WϱyX>Xx+s8YL\Χŭqϳԟ]5kw΢ЙDyI΂ƚБYoǚoyNʋ
VXQT6xNVo˞˷DyT6x+L\NnBykUY -) ɩ÷ŞŽY9@xʽʒ\
ցǐ̂Ү①ŭ\ɋ֚\ȩʵYo6T]źŐͦԂDyTBX:QNրŐo5QNVң8v
yx+
 L\uTXϐY֜{QTҼéǃÉ]- ɩ÷\ցǐļſVιԪʠϾV\֜{wYР
ЙFTʐYuxցǐ̂Ү①ŭÇǔǜ̂Ү①ŭe\ƋŤ\5w̎;0ϳԟVȩՈV\֜{
wN\΂ƚБX5w̎|ŃǘБYаFT6NVHxӿƌ|ӪQT6x+B\uTXBV:
vցǐļſ\Χŭ;ХыҤYux0ϳԟNV̂ɡNPYux0ȩՈNV|֜{vJxʏ
š|˓QT6NVVv8xBVoU<xOzT+L\uTXցǐļſ\0ϳԟNV0ȩՈN
\֜{wYРЙFT-) ɩ÷ŞŽY9@x0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈ\Ţլ③уYo6T
ͦԂHxBV]ХыҤV̂ɡV\ŀơÇխ˵\5w̎\ȩʵV΂ƚБXřյϐ|аHB
VYoXxVң8x+DvY-) ɩ÷ŞŽY96TցǐļſYƋŤFN̂ɡNPYuQ
TƐwѽkyT6N0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈ,\5w̎Yo6TƤƮHxBV]ñʒ\0ǔ
ǜY͗EĤҮNȩՈYƐwѽmÎU\Éo\˂;:w|ʖxBVYooX;xOzT+
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 ùÎ\uTXƻ׎ʲԥYoVS<̻ѓU]-) ɩ÷ŞŽ\ցǐļſY9@x0ϳԟN
V0ȩՈNV\֜{wYϓϐ|ʊTT0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈ\Ţլ③уY9@x̂ɡN
P\Ɛwѽl\ͭЛYo6Tʊ̣\ցǐļſYƋŤFT6NХыҤq̂ɡNP;ЍFT
6NӿԘYРЙHxBV|թGTͦԂFT6<N6+

 
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љײѤ -) ɩ÷ŞŽ\ʽʒŕ̷̍̂ҮˆŖVΎ֛̂ҮХы①ŭ

׬ױ׭ -) ɩ÷ŞŽ\΂ƚБвăϤΝVΎ֛̂ҮХыǉČ\Ҁʻ

 kIցǐļſ;ʽʒ\ցǐ̂Ү①ŭ|ӪTȄ͵VXQN -) ɩ÷ŞŽ\΂ƚБвăϤ
ΝYo6TͫӻFT9<N6+ʊ̣]ʽʒŕ̷̍̂Ү\̂ҮȩՈ|˺8NѿםÙҝ̂Үϳ
ԟYȹHxˆŖ;ןkQT6Ṇ÷U5QN+Ly]-) ɩ\ - ̰\Ä«¾Ä
ɨƱ̓Ѳ\ҍҀV̕Ѭȡļě֭̓Ѳ\ԜƄV6TæǺåý|Ȅ͵Y̂Ү;˽ΛYŘϺD
yuTVHxŭ<YƎȹHx①ŭVȳ˪Y֜խFT6N+
 -) ɩ׸̰Y]̶ףʽä\ũЍ|Ȅ͵YFT³ÈÈ̯ןƝøȥ\ưøYux
ԧȶãĪ֩\Ҏʻ;Ӫ{yŇՏĪ;ծnvyT6N+-) ɩ׶̰̶ףʽä֚ȏ\ÉÆ̰
ŞẎЛYɄþFNǻևԮг]ȝ͕ӪåU\Ǎ̒\ˬ˰Ǎͺ\̈Ƹ|˯ƸFʳǍʜ̂
Ү\ʝӴʥ|˯ՁFN+LFTҟɩǻև̇Л]մʙ̂о\ʘΧ|ΓnTմʙ̂Ү\ˡҽ
|̂ҮԛуȷԨăYԠƻHxVợYõ̎UǍΎ\մʙБǞς|аHf>ҹv0ǍΎȩ
ՈӴ׋N\ďʻYƐwѽ}U6N+
 B\uTX̂Ү;˽ΛYŘϺDyuTVHxŭ<YƎȹHxʏš|˓QN\;ʽʒС
ԥðVƯ^yxХыҤNPU5QN+Öń˿ǽÇјńɥÉÇÖևĶÇӡɐԮʌ2̻̂̕Ү
\ʽʒƚP׬ÍМǡ-, ɩ׭\ÖY]LTFNŭ<|БЭYVv8Ṅѓ;5x+ùÏ
YʃϺHx+

 -)	 ɩ׶̰2̻̕ð\ŢլPV׎Hx̮Ϡ;ŎϞDyN+ӚҤ]ÎƈȻйVȤĮԗß
ńȰ]æð\̂ҮYo6T\0ȹԑNU5QN+׬ÖЄ׺њҤ׭
 LTFNæð\̂Үȹԝ\ńȰ]ˌFoLy;0ΎÙÙҝļČ\ĦͻէӪ;]GkQNN
) ɩ÷ŕ׌V6Ṭ÷Y9BX{yNo\U5QNO@Yʽʒ̂Ү֚Ѝ\Ҋ˛U5wơ
̣Yñʒ\̻̕\̂Ү;ՂķHf<ԛ׎|ы̛FuTVHxo\OQNV68x+æð\ȹ
ԑ]ȤĮ;̻̕\̂Ү\ϱȩYʊׂFT6xƻ׎|8?wŎFÎƈ;LyY΂ƚоȝБϗ
̛|5TX;vң85TV6T̎ʂUHHnvyT6QN+LFTæð;̷JIFTD?
w5TNԛ׎]љÉY]0̻̕ð\ÉðÉð|՟÷ðYkÛҮHxNBVљæY0Ύ̑
\ÉƵYkÛҮHxNBVLFTљÍY]0ðב\ÉƵYkÛҮHxNV6TBVU
5QN+0̻̕ð\ŢլNV]LT6TBVX\U5QN+
 Îƈ]B\V<ʽʒ̂Ү;NO`NHv0՟÷½ÈÂ§\ѯжϢʚ|̻̕ҹՌ\o\
YHxV6Tң8̎Uծ}U<NNBVYЉƻ|˯ŎFȤĮ]̻̕ð\̍F6Ύ̑ʲԥ;
ɨƱVвăͼҝYҀƟDyTʋʻDyX>T]XvX6VʈԜFN\U5QN+Ly]ʽ
ʒϞ2ⅰΧȝ͕PԔ;̘6̷̣Yƻ׎YFNVBzU5QN+B\ƻ׎˯Ձ]HUYծɋ
Foo5QN̂Ү①ŭNV8^̂̕ѽYux2̂ɡ\Ĥϳ҈׋P-) ɩ	 \ЍӮ0̂8
Ș|ŇaʽǦYզxXN\ÂÈÄ\ΗȦ׬ơɩ׭5x6]֘ϻ̍Ҏ2ƈϛ\ȘP׬-)
ɩ׭\ЍӪXW\ƎʽÇɨƱ\̂Ү\΂ƚБʲҝ|ӽ̛HxBVYoXQN+
 F:FB\0ȹԑN\LyùÎYǺ<6ʲҝ]ʽʒ\0̍̂ҮN\ϒǍѪʥ|ˆŖFT
Ύ̑\ϧёV6T΂ƚԛ׎;̂Ү\ǐƘU5xBV|5<v:YFӳ͹ŵBL;ծͿ\ը
U5xVFT<Nȩ]̛Λù̈́\ױÒѱ՟>Y{NxǍȯ\̂Ү˽џL\o\kU|ęÎ
Y\JuTVFNϐY5x+LTHxBVYuQTB\0ȹԑN]VoHy^̂ҮƎŭ\
ֆǑVЊŧYҹɜ|ǁǿFuTVHxǔǜ\̂ɡNPYҹɜ\ȩՈ|΂ƚБÇвăБƻ׎
ʲԥ|oQTƻ6КHȄ͵|o>wOHBVYȲÑFN+-

 B\uTYFT-) ɩ÷ŞŽY96TѿηȝҤ\Îƈq̂ҮȝҤ\ȤĮYuxЍӿ
;Éo\<Q:@YXwǔǜ\̂ɡNP|oɝ<՞}OʽʒΎÙÙҝ̂Ү①ŭ\Ǻ<X
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Ωy;o>vyT6QNVVv8Tu6OzT+ÎƈȻй]ʒYʽʒŕ̷̍̂Ү\ѿםÙ
ҝ̂ҮϳԟYȹF06{sx2̍̂ҮP\̣÷Yʡ׌Yҙ:yN2ΎÙБð֛P]6{
^2ΎÙБð֛ÉӁP\¶ÈY③=X:QNNV660łČБXÒЁƚБϱȩ\ÖU
ⅰ<LyYȹFTҲŭБYĭ<:@Ly|ÙČБYďwКHVBz\ºÀX̕
̻ð\ŢլNV6Tƻ׎ʲԥYuQTԳ:yxBV;5kwYɠӟU5QNBVˆŖFT
6N+
 kN΂ƚȝ\ŐևU]ΎÙÙҝоȝҤſă΂ƚրă\УΈϻͼ;̂ɡ;0΂ƚ|ҹŐ
\o\VFTՌYo@T̂ҮHxҹЍʥVŢլʥN|oof<UL\NnY]0΂ƚ|Ñ
8vyxo\U]X>lI:v̮>BVNOVÙʇFNV8^Хыă|ѽҗFTցǐƚ\
ҎҘ|HxV6QNłČБ̎Ο|аFT6N+B\BV]́ʽ|թFN̂ɡ\ÙČʥǇʘ
\ŭƣVoҀao<-) ɩ÷ŞŽY9@x0ǍΎБ΂ƚȝ①ŭNVFTЍɋFT6QN+
 DvY̂Үȝ\ŐևU]́ʽʒ:v -( ɩ÷ʒŽkUʽʒŕ̷̍̂Ү\ѿםÙҝ̂
Үϳԟ|ÖʜБY˫ծFT6NÇ¿º¾µխЖ\ɯɐïÍ;͵֜Ԕ2¿º¾
µP-) ɩ 
 ̰Ɯ	 ѵÎY96T0ϟͺБX¿º¾µ\ҹɜˆŖN|Ӫ60]6k
{xѿםÙҝN\ƻ׎ϐ|˞˷FT6N	+L\BV|<Q:@YFT-)	 ɩ 
 ̰Y]
̂ҮоȝļǍխ҂ſԨă׬\P̂ҮоȝХыă׭;ϙίY9@xֳăUŇɾDyơɩ ,
̰Y]̻̕ď̇\ă\ǺăU5xљÉǇď̇̂ҮļǍſԨă;ÖΦɗɞU֚īDyN+
-)	 ɩ]0Ύ֛̂Ү①ŭ\ɩN
V6{yxhWΎ֛̂ҮХыǉČ\Χŭ;Е}YӪ{
yT6Ṇ÷U5QN+
 L\uTXϤΝÏY96Tǒև\̂ҮȝҤU5QN͛ƈͼֱVңƔȝҤ\ƱɕԗÉV
;ÖʜVXQTҀʻDyNΎ֛̂ҮХыǉČ;0mDF\Ĺє̇ŵÈÀN׬-)	 ɩŕ
nY0mDF\Ĺє̇ŵХыăNV˻сùÏmDF\Ĺє̇ŵХыă׭U5x+mDF
\Ĺє̇ŵХыă]-) ɩ 
 ̰YжȂɗНƣÆÓU̒˰AF0̍F6ցǐХыNYƐ
wѽmΎ֛̂ҮХыǉČVFTѽҗDyT6N+B\mDF\Ĺє̇ŵХыă;ΈČVX
QT-)
 ɩ 
 ̰Y]љױǇցǐ̂ҮХыǺă;֚īDymDF\Ĺє̇ŵХыă]
ցǐļſVЍɋБY˻сF(-) ɩ÷ù֢\ʽʒ\ցǐ̂Ү①ŭ|˫ծFT6>BVV
Xx+ùÏă\ϳԟБ˞ȿҤ\ÉðU5QN͛ƈͼֱY֜{w̻ԟ|ծnxÎUʝӴX
ϐYҁQTʐ;mDF\Ĺє̇ŵХыă\ҀʻYҺxkU\ѿ΂)Yo6TբfT9<
N6+

׬ײ׭ ͛ƈͼֱYux0̍F6ցǐNԕԥ\ʋʻ

 ͛ƈͼֱ׬њŉ΢׺ͼֱ]¯Ä£ÈµU5QN+̻Ƣ]͛ƈËվ׭]- ɩ , ̰ 
̕ɎƓНYⅰkyT6x+ֿɩ̣÷Y]2̇ӉךւPYoďƳ|ȲJ0ӆɗԼġӱYX
QNNhW\̇ȝֿɩU5QNV6T+-	 ɩYɎƓНɡѥȝ͕̻оæր|žͨFɎƓ
Н\ȾɥÇןќɀȝ͕\ԃȿVXx+Ļ֩q֥֩|ѿT-
 ɩYÎíFΟ˽Ǻȝןќɡ
ѥրӎԖоYĻȝHx+L\ʒ͆íɶԫǷ˸տև̎Ⱦɥןќɀȝ͕\÷Ϻ̂Ƶ|ѿם
F-
	 ɩuw͆íɶŶǷ˸տЧȾɥןќɀȝ͕\÷Ϻ̂Ƶ-

 ɩuwơ͕\ԃȿVF
T  ɩ֛ŲŮF-(- ɩ:v]͆íւÒϻԪ̂ƵѽƟ\ȑƵ֘|ŮnT6N+VBz
;-) ɩ 	 ̰() ΁\̣YѽƟΧŭVFT\Ŏʇ;խ̕Y{NQT6NBVYuw0Ų
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ŮʻҕÐӄN\ϳϼ|oQT6{sx0Á Ç§ÈN|Ƒ@Ĕ׍եҬ\ʋÛƵ|
ֶҬHx+B\̣Y͛ƈ]0̂ҮU¶|וTNNnY0΃ZkUÁ]̂ҮYȹHx
Ѝӿ|qnX6BVYFuTNV¥¾|ΗnNV66L\ʒǒև\̂ҮȝҤVⅰ<T
6>BV|ΗʲHx+
 ʊ̣\͛ƈ]ѽƟΧŭVÕӪFTΎÙÙҝоȝҤſăǍԖրăYˁɌF2ɁɩɁȈ΂
ƚϠԖPV6TɀȝⅰϺ\ǍԖ̂о̮\ǝњ|ӪQT6N+F:FB\̂о̮]-(- ɩ
\̇րМ\ͦȦ|Ƒ@T0ϱÏ\ʯűU]By]ƹƳYXvX6NV6TϳϼUÐ˨ˎ
YXx+L\Ð˨ˎVXQNϳϼYo6T͛ƈ]0B\ǿ́]ϱÏ\вăБXŚѲoD
xBVX;v̻͗]{NF\΂ƚ|Ԙ̛FuTVHxʵɷY5QN+΂ƚ]Ӹ8xBV
Uoo\FwYXxBVUoX:QNNVң8ҹՌ\΂ƚХы\ʵɷYo6TƎМ|Ӫ
T,+͛ƈYuxBTFN΂ƚӻ\Ց˱|oNvFNǺ<Xϳϼ\ÉoY]ʊ̣ΎÙÙ
ҝоȝҤſă΂ƚրăYˁɌFT6NңƔȝҤ\ƱɕԗÉV\ëΩ;Ǻ<X<Q:@VV
XQT6NVʣ{yx+
 ͛ƈ]-) ɩ  ̰YƱɕVŎă6L\ð͘Yע:yNVVoYȝƻБXԥӵYʈ>
ʜ|˄NyNBVYo6TǇגFTբfT6x+ʊ̣\Ʊɕ]ʳСНԫʹɞ\϶ցջՆ\
Ѝ˧Ԝ͒YoVS6Tɀȝ͕вăо̂о̮2Ǻ̝\ð\ⅰΧ.϶ցջՆ\Ѝ˧P׬ɑΠ̮
ɴ-)
 ɩ׭\ǝњ|ӪQT9w͛ƈ]ΎÙÙҝоȝҤſăǍԖրăYˁɌFT6NB
Vo5QTƱɕVСwƟ6ĳɀȝ͕̂ɡVFT\Сӵ|ⅰ:FX;v̂о̮ǝњ\˂Ą
6|ӪQNBVYuwëΩ|γnT6N-+Lyv\BV;<Q:@VXw͛ƈ]ČC
V΂ƚ|ČםHxBV;U<x0ңƔȝNV6TȝƻYҽƮ|oQNV6T	+DvYƱ
ɕuwơGԺρоȝХыˁYˁɌFT6NĻΕ˿ǽ׬ǔϳȝ׭͛ևɪǽ׬ǔԾȝ׭v\ׂ,
|ѻòDyʐќ;0ցǐNV6T0«ÈÀ N|ÖʜYΧŭFT6xBVY¨Ä|ʖ
T0̍F6ցǐХыN\ɋ֚\ô̎|ӵŎFT6>\U5x+

 ҹϔ\Ѝɋ]<{nTҏʶXo\U5QTL\T8Y:oT5v{yNⅰϠokNB
\ҏʶXÄ²\ÖUЍⅰFЍɋFσêFN+B\֘6΂ƚ|ү̧VFTⅰkyNðב\
Ѹ̨vFD]Ly;ҹϔ\̓ýYɚƛDyT6x\U]X>TL\Ѝɋ\TPYҹϔ|
˻լHxBV|ȝ}OBVY5x+{y{y\ĵдoB\Ķ͓5xðב\ÉƵVFTL\
Ӎ֞\ÖY՗:F6ՄՆ|VWnT<N+L\ՄՆ|{y{y]łČБY{y{y\ցǐ
**
\ÖYΓnuTVFN\U5x+	׬ĩϐր]њҤ׭

 BBU͛ƈ;6T0̍F6ցǐNV]0ցǐʳNq0ʳցʜN\˙wˁVFTU]X>
③ƊYL\ǐǔYⅰ<Nĵд\0ⅰΧӍ֞ƚN;ϱyT6x0«ÈÀ N׬ևǶǦˁX
W׭V6TʲƮƟ6|ooo\U5QN+LFT0ցǐ\΂ƚ|թGT{NFNP]
{y{y\ĵд\Ӎ֞|F\dVVoY̛̕e\ԛ׎|FQ:wVo:lN6\ON		V
ÙʇFLy|0̍F6ցǐХыNVu}O\U5x+L\0̍F6ցǐХыNU]③Ɗ
Y0«ÈÀ NYⅰ<NĵдNPYuxҹϔǔϳБX̓ý׬ǔʋΏġXW׭\ķ̳\΂
ƚ|̛v:YHxBV;nEDyN\U5x+
 BTFN͛ƈ\0̍F6ցǐNԕԥYo6T׊Βƶʣ]02ցǐP\ÖYBLǔǜв
ă\γśXŘȭȹёԹŧĭŵÇւɞŵV6QNǔǜвă\ǴȰV6QNŀơČБXʞƣV
]ȹɈY5x2Ժ̻P\①ŭ|ӵŎLTVFT6NN	
բfT6x+Byv\˞˷\uT
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Y͛ƈ\0̍F6ցǐNԕԥYʎׅ|Ñ8T6Nң8̎VFTʊ̣Y96Tʎׅţ\5
QN³ÀÙҝ΂ƚȝ	(\Ùʇo5QNVʣ{yx+͛ƈ\6T0̍F6ցǐХыNV
]Ժ̻Ùҝвă\oVU˶Ɛ;Ӫ{yT6x0ցǐ\ϱȩNYȹFT0оȝБN	)X˩
ы|թGTL\˩Γ|nEHң8̎U5QNV68x+
 ͛ƈ]BykU\0ցǐƚN]0NOƁY③Ɗɤ\ҚŔYVWkQT6TLB:v]
{NFNP\ĵд;ӨVΔ|ΩFT<I<5AT<NⅰΧӍ֞ƚ]СxuFoX6N	V
ԕԥFT6N+DvYBykU\0ցǐХыNYo6ToV>Y0ΎĚȝNY֜{QT
0V>YΎĚȝ\ʻ͌;΂ƚȝ\ʻ͌V6To\YҀao6T6X6+NOϱԬБYΎĚ
ȝ\BV;ŎT6xO@ULy;WT6T΂ƚБ̓ý\ÖUŎT<N:ⅰⅱţ;WTЍ
ɋFT<NÖULT6To\;ŎT<N:V6TĈҙS@;X6N	V6TVv8̎|F
T6N+L\NnY0ƞ,\ցǐY͗|9zFNРȩXҊƟХыN	,;ʝӴU5xVң8
BykU\0ցǐХыNV]ІXx0̍F6ցǐХыN|ͬʱFT6>\U5x+
 ùÎ\uTX0̍F6ցǐNԕԥYoVS6T͛ƈ]ʽʒY9@x0̍F6ցǐХыN
ȩՈ\ɋ֚|˩QT6N\U5x+

 
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љ׳Ѥ mDF\Ĺє̇ŵХыăYux0«ÈÀ ȝҠN\֚ī

׬ױ׭ ͛ƈͼֱYux0вăо̂ҮNԟ\ͬѧ

 BykUբfT<NuTX0̍F6ցǐNԕԥYёQT͛ƈ]ʽʒ\̍̂оU5x0в
ăо̂ҮN\5w̎YȹFToң8|ƌiHuTYXx+-) ɩ÷ŞŽYĻwʽʒŕ̷
̍̂Ү\ѿםÙҝ̂ҮϳԟYȹHxˆŖVΎ֛̂ҮХы①ŭ\ןkw\ÖU͛ƈ]ʊ̣
\вăоYo6T0҄LvCV\вăоN	-V66͸\ÍϐY96TˆŖ|ɋ֚FT6
N+
 ÉϐЙ]0CQBȝҠNYo6T\ˆŖU5x+͛ƈ]ɀȝⅰ\вăоӵȝY96T
NOĵⅰYʃϬDyT6xO@\ȘWo\Ȓ|ӵT0ϒҹӸYϒˆŖYֻՍYsvyT6
>ȘēNP\Ȓ]L\ʋBLP;86Iyoʽäe\մYթIxV6TϐU]ơGB
VU]X:zT:N
Vբfx+okw͛ƈ]0оȝБXˆŖ\ѯжN
|вăоY˝P
՞mBV|ÙʇHx\U5x+B\uTX͛ƈYuxң8]ʐҹՌ\ʽ̣Ö\̂ɡČם
YȹHxƎМ:vö́T6xVʣ{yx
	+
 kNæϐЙ]вăо;̻̕\΂ƚ|<P}V̂8T6X6BVYȹFT\ÐπU5x+
͛ƈ]̻̕\΂ƚYo6T\̂Ү;вăо¿º¾µYѰ҃БYĈҙS@vyT6X
6ϤΝYȹFT0΂ƚБXЍɋ;o:nX6+ֵϔVFNo:lWBz\X6ƁXxС
ԥ׼o\FwYѼ{QT6xN

Vң8T6N+L\NnY͛ƈ]ʽʒ6P̘>ɀȝ͕Y
96TѰ҃БX΂ƚ˦ͨYƐwѽ}U6N͆íւνŸ͜ɗɀȝ͕\։Ιǃɞ\вăо΂ƚ
˦ͨ|ƋӻF΂ƚ̂Ү\5w̎|˩QT6NV6T
(+
 LFTÍϐЙ]вăоY9@xȘWo\0ⅰΧN\ͷȋYo6T\˞˷U5x+-)
ɩ  ̰\ǻևԮг̇րǺҷYux0ĝՌоNʘΧЍӿYȹFT͛ƈ]0ǻև̇Л\6T
2ĝՌʘΧP;:oT\ʣʱ҃Ś\մeÉͿծnLTXʋűY5xNV66LFT0o
\FwYXxBVU]X>o\Vo\\oX;w|WTӵWTo:m:L\Ҳţ;ƻ
׎U5x+вăо\đưoLBY5xNVբfx
)+LFT0ȘēNP;ҹŐÙ̊|ֳ
nҹŐŮϳHxNV6QN̍F6̎ΟYuw0ȘēNPҹՌ;ҹɜ\ƭ՝YͼF6΂
ƚ\Й|ƣ@T6>NBV|ǺőYHxвăо\ȝҠ|ͰѹFT6>
+
 ùÎ\uTXʊ̣\вăо̂ҮYȹHxˆŖБXёǦ:v͛ƈ]By:v\вăоY
96T0o\Fw\ȘēNU]X>0ң8xBV\U<xȘēN|o>xf<OVÙʇ
HxuTYXx+B\uTX͛ƈ\0вăо̂ҮNԟYo6TȸéҪ]0̡Ʊ 		 ɩYʻ
ёFNвăо\ʥ͘|³ÀÙҝϳԟ\ёǦ:vϧҹYԙlКFʊ̣\вăБӴΓY
ӵƟTʋUȘWo\ÙČʥ|ҮʻHx2ցǐ̂ҮԟP|ͬѧFN\U]X6U5zT:N
VբfT6x
+B\uTX˞˷:vo{:xuTY͛ƈ]ʽʒ̍̂ҮY9@xѿםÙ
ҝ̂ҮϳԟYȹHxˆŖБXёǦ:vвăо̂Ү|0ցǐNU0ң8xBV\U<xȘ
ēN|ҮTx̂оVFTԙlКF0̍F6ցǐNԕԥYoVS6N0вăо̂ҮNԟ|ͬ
ѧFNV68x+



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׬ײ׭ ͛ƈͼֱYux0̍F6ցǐХыN\˯Ƹ

 LFT͛ƈ]0вăо̂ҮN\ȩϱ\NnY]̂ɡ\ʲԥ˻׃;ʝӴU5xVң8
0вăоYˆŖVҹϼ\̍ד|9>wN
,BmNn\0̍F6ցǐХыN\̦ƌ|͸\u
TXѿҐUң8T6>+

-) ɩ  ̰׬ÖЄ׭{NFNP]ɑΠ\ôåV\BVUԑFƟQT6N+ɑΠ\ôåV6
T\]ƱɕD};Ѝ˧DyN϶ցջՆ\ʻ͌|ȘWoYo{:wqH6̻YFTŎϞHx
BVYXQT6N\|{NFXwY9˂Ą6HxBVYFT6N\U5x+L}Xԑ:v
ʽʒ\̂ҮV>Yвăо\ȝҠ;6ooԑ׎YXQN+oQVȩǔ\ⅰ<N̂̀|Vw5A
TȝҠFNvвăо|oQV9oFz>qyx\U]X6:+LyY]ϱǦ\ĵⅰNPY
ua:@T͕ǶȝҠ\ХыăUoqQNvWTOzTVO}O}ԑ;ЍɋFT6QN+
-

 B\uTY͛ƈ]0вăо|oQVׂЏ>FN6NV6Tא6:vȝ͕ϱǦ\̂ɡN
P;0ȩǔ\ⅰ<N̂̀N|Vw5AxuTYXxNn\0͕ǶȝҠ\ХыăN\֚ī|
ң8T6>+LFT͛ƈ]0̍F6ցǐХыN\̎Ο\̦ƌ|nEFN0«ÈÀ ȝ
ҠN\֚ī|ԁЀF0̂Үϳԟ׬ХыҤ׭NV0̂ҮȩՈ׬̂ɡ׭NV\Ҁao<|ΓnT
T6>\U5x+

 ȝӫ̇ŵ\̦ƌ]̘>:vȝЁ\̯ֆӴԛ׎U5QN+׬ÖЄ׭L\uTXȻ֙ȝҤV
Ǻө\oX;w|W\uTYFToVnx:;Ǻ<Xƻ׎U5QN+{NFNP\Хыă
]L\uTXҀƟ|kÎҮȩՈȯ\ð,YΓnN+LFTL\ҀƟ\Ǧˁ|Хыȫq
̂ȫUX>ևǶ9okwցǐ
**
YoVnN\U5x+BTFT{NFNP\«ÈÀ ÇÃ
È;ȏkQN+׬ÖЄ׭ҹŐNP\ցǐ|W\uTYӵx:L\Хы\̎ΟVǞЯ;Ñ8
vyNVFNvɮŻɮÌ\ɀDXԗȩXſţҤNP]ІɥXϙʜD|oQTF:oЙ
ББẎ̻̕ŵe\H^vF6԰Ⅲ|͌NFT>yxU5zT+B\BV]ΗFTɀDXң
ƔȝҤ|ďxBVUoX@y^9kJXǔϳȝҤ|חʻHxBVUoX6+ƞƞ\ցǐY
͗|9zFNРȩXҊƟХы]:oT\ӻʡБX΂ƚqǔϳ\6<:NU]U<X:QN
{NFNP\дĵ\ⅰΧӍ֞ƚ|T<iwYDJT>yx+LyYuQTΎÙ̻̕Ňɾ\
̍F6ūΏVЭĜ|oQT>xBVU5zT+вăоY9@xմʙ̂Ү\̻͗oBBY`
L}U6xV{NFNP]ң8T6x+BTң8T>xVB\Хыă\ôåoÉo\̍F
6̂Ү①ŭOV68uT+(׬ĩϐր]њҤ׭

 B\̇:vo{:xuTY͛ƈ]0ցǐNY9@x0͕ǶȝҠ\ХыăN\֚ī|թ
GT0ХыҤN:v0̂ɡNeV0̍F6ցǐХыN\̎Ο\̦ƌ|ǌxBV|nEF
T6N+͛ƈYuxB\0«ÈÀ ȝҠN\Ùʇ]-) ɩ÷ŞŽY96T0ǍΎБ΂
ƚȝ①ŭN;֨ЕFT6NBVq(ļǍƞǔ\ɀÇÖȝ͕\вăо̂ɡNPYuQT0ң
ƔȝNБ˂Ο|ΧϺFN0ցǐХыN;шͪБYƐwѽkyT6NV6T΂ƚБåȩ(	:
voϱǦ\ʲԥБX̂ɡNPYVQTL\0ϳԟN|Ƒ@ĻyqH6ϤΝ;ȚǒFT6
NVʣ{yx+
 LFT-) ɩ 
 ̰Y]͛ƈVƱɕ;ÖʜБXƯa:@ðVXQT0mDF\Ĺє̇
ŵХыăN;ҀʻDyжȂɗНɗɖɞƣÆÓU0͕ǶȝҠ\ХыăN|֚īHxBV;Η
ȦDyx+mDF\Ĺє̇ŵХыăYux0͕ǶȝҠ\ХыăN]0«ÈÀ ȝҠN(

VƯ^y0ցǐ\ϱȩNY͗EHԛ׎|ХыҤV̂ɡNPV\խ˵ÇŀơYuQTы̛
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HxBV;nEDyT6N+
 љ  ǇЙ\0«ÈÀ ȝҠN]љ  ǇЙ\0«ÈÀ ȝҠNU]ƣÆÓ\ǐǔ\Ř
Ϻ\Dy̎Yo6Tˉ˲HxNnÙYƣÆÓƘǔ\ǐǔ\ʻwёPYo6TϳӽHxB
V;nEDyT6N+ϱǦ\ĵⅰe\Ưa:@̎ΟVFT]͛ƈ\׏XGl;Ƿ6Òϻ
ԪŸ\̂ƵѽƟ\ë˱ѣ|ŘϺFNwȝ͕n?w|FX;v͗Ώu>Éð`Vw\ĵⅰ
YʊNQT6QNwFNV6T((+
 Ӯױ]mDF\Ĺє̇ŵХыăYux0«ÈÀ ȝҠN|׉YkVnNo\U5x+
љÍǇЙ:v\0«ÈÀ ȝҠNe\ƋŤҤ;Ǭ8N\]-) ɩ ( ̰ 
 ̕Y2{N
FNP\;ӞևХы9ƣÆÓѦ9P׬л̇в-) ɩ׭;ŎϞDyNBV;ӴǈVFT5Q
NVʣ{yx()+LFTҟɩײ̰  ̕Y]0мNP\ցǐХы9ɶÖVǍŐȸ|ÖʜY
FT9N;2΂ƚԋԟP׬љ 
( Ɯ-)	 ɩײ̰׭YˬՕDyNBVo0«ÈÀ ȝ
ҠN\ƋŤҤǬŤ\ӴǈVXQT6NVʣ{yx(+0«ÈÀ ȝҠN\ͭȘYo6T
ʊ̣\åŮɈ\ÉðU5QNÎɗδ]͸\uTYˡwՠQTԖQT6x+

  ƱɕĵⅰYDL{yTơGԺρХ\͛ևɪǽĵⅰ׬ǔԾȝ׭ĻΕ˿ǽĵⅰ׬ǔϳȝ׭;
ơӪDyN\UH;Íð\Ä©ULyMy\Őև|{:wqH>Ԙ̛Dyx\|ҩ6
T6xTPByXv҅ȹϱǦ\ĵⅰNPYƑ@xVЭĜ|oPkFN+(

 ʊ̣\0«ÈÀ ȝҠN]ϱǦ\ĵⅰNPYȹHxңƔȝǔԾȝǔϳȝV6QNȝ
ƻ\ȩǔБXӽԘV6QNĈҙS@U5QN+F:oȻ֙ȝҤYuxL\Ԙ̛;ϱǦ\
̂ƵYVQTȩǔ|ck8T0{:wqH>NXDyNNnƋŤҤ:vׁɥYȊԋU5
QNͭȘ;{:x+B\0«ÈÀ ȝҠN\֚ī|թGT͛ƈ]0̍F6ցǐХыN
\̎ƣʥ|ӵŎH+Ly]0LyMy\ǔǜUϙʜX`VaV;ÖʜYXQTҹÙБX
Хыѽҗ9˺րN|ďwŎHBVYuwƞǔǜY96TХыҤV̂ɡNP;Ҁao<|γ
n0љæљÍљǆ\ƣÆÓN|ⅰlŎLTVHxЍʱVFTҀao6T6QN(,+
 
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љ״Ѥ ցǐļſYux0̍F6ցǐ̂ҮNԟ\ɋ֚          

׬ױ׭ ցǐļſY9@x0̍F6ցǐ̂ҮNԟ

 BykUYբfT<NuTYmDF\Ĺє̇ŵХыăYux0«ÈÀ ȝҠNU]
ХыҤ:vȝ͕ϱǦ\̂ɡe0̍F6ցǐХыN\Хы˂Ο;̦ƌDyx͵ăVXQT6
N+LFTLy]̂ɡNPYVQTвăо\Ɓĳ֚Ѝq֚̂̀Ѝ\Nn\Хы˂ΟVFT
Ϻ6vyցǐƚ̂̀\ХыБȩՈVFTƐwѽkyT6N\U5x+
 2-) ɩɷϞȝҠ˞ȿӴ׋вăоҎ׬Ԏ͚׭PU]׬Ԏ͚׭V6TĈҙS@\oV
ȝҠ˞ȿӴ׋\ΟБ˖͂ţ]X>ȝ͕ϧҹ5x6]̂ɡϧҹYuxвăоƁĳ\ҹÙҎ
Ҙ;ƗҲVXQT6N(-+kN-) ɩ÷ŞŽ\0ǍΎБ΂ƚȝ①ŭN\֨Е\oVUƐ
wѽkyT6Nвăо̂ɡYux0̍F6ցǐХыN]ļǍƞǔY96TH?yNвă
о̂ɡqǒև\΂ƚХыҤ|ⅰlŎHBVYooX;QT6N)+
 kNʊ̣\͛ƈ]ʽŞ\0ցǐ̂ҮNYo6T͸\uTXԕԥ|oQT6N+

 Ǻͼ\̷̺:v̡Ʊe:@T0̂Ү\ԱǊVNN:6By|̀6OHO@\ʈ6ţVĶ
V|ϫʖHxNNnY0оȝБԜ͒Vѿη֚ЍV|ĵΗVHxցǐ̂Ү\①ŭN;ļǍБ
Y9BQNBV;5x+Ly]kO̧ӻÙҝ:vZ@<yX:QNuTO;̍F6̂Ү①
ŭVFT0ⅰΧ̂ҮNeVЍɋHxǐƘ|o>QN+)

 B\uTY͛ƈYux0̍F6ցǐХыN\Ùʇ]ϱǦ\̂ɡNP\вăо\Ɓĳ֚
Ѝq̂̀\ҹÙҎҘΧŭVҀao6TVv8vyցǐļſYux0̍F6ցǐ̂ҮNԟ\
ͬѧYoX;QT6QN\U5x+
 
׬ײ׭ ցǐļſ\̂ɡNPYux0̍F6ցǐ̂ҮNԟ\Ƒ@ͻn̎

 U]ցǐļſYux0̍F6ցǐ̂ҮNԟ\Ùʇ]ϱǦ\̂ɡNPYVQTW\uT
YVv8vyT6N\U5zT:+ùÏ0«ÈÀ ȝҠNYƋŤFNցǐļſ\̂ɡN
PYuxӿԘ\ͦԂ|թFTL\Vv8̎\ϢԾ|̛v:YFT6<N6+
 ͆íւŶǷ˸տ׬ϱɀ։éɞ׭ɀ։éљæɀȝ͕\̉ӡɂƪ]mDF\Ĺє̇ŵХыă
Y֜{QT6QN<Q:@Yo6T͸\uTYբfT6x+

м]NkNk;ӞևĹє̇ŵХыăV6T6{^ցǐ|ÖʜYFTǔǜ\΂ƚБXң
8̎Ϡ\ӵ̎|ȩ֬\«ÈÀ |թFTqQT6BTV6Tң׬³³׭\5xBVСw
̘իLBVխ҂|VwkFN+ҹŐ\вăо\[v6|̅ϳFTB\ă\qw̎|VwĻ
yxBV:vŇŎЍFuTVм\ң8;kVkQT6QN{@U5wkH+)	

 BB:v]̈ӡ;ʽʒ̍̂Ү̷Y9@xҹՌ\вăо\ƐwѽlYȹFTƎМ|Ӫ6
L\BV;<Q:@VXQTmDF\Ĺє̇ŵХыă\ΧŭYƋŤFT6QNBV;{
:x+LFT0«ÈÀ ȝҠN\ƋŤ\ѿם|թGTвăо\[v6|͸\uTY̅
ϳFTң8xuTYXQNV6T+

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׬ױ׭ȝѶqȝ͕|ҹŐNPUÉo\ŀƱǍYFT6>BV
׬ײ׭ҹϔqвă\Хы9ȘēNP\ⅰΧFT6xǔǜвă׬Ͽ|ÖʜVFT׭UłČБ
XåϠ|˅QTǔϳÇ΂ƚ\ȝҠ|HxBV+
̂ɡ]åϠYƣQT΂ƚБÇЍɋБÇѰ҃БXƐw˅6|ֆӷHx+LBUвăо
\ńȰÇƻ׎|ĹєVÉFtYցǐХы|ծnooԺ̊|5onq;Tցǐƚ|o
>QTluTYң8N+)


 B\uTŸӡ]0«ÈÀ ȝҠNe\ƋŤ|թGTϫʖFN0̍F6ցǐХыN
\Хы̎Ο|ϫʖFLy|ΧϺFTĹєVVoY0ցǐƚN̂ ̀\ҹÙҎҘΧŭYƐwѽ
}U6N\U5x+̉ӡ]ϧҹYɀȝ͕вăо\Ɓĳ֚Ѝ|ӪTVVoY0ցǐN\ł
ČБXåϠ|Ϻ6Nвăо˦ͨȩՈYƐwѽoTVFT6N\U5x+
 kNʽʒ\ɀȝ͕вăо̂ɡ|÷ӮHxȩՈȯU5QNЛɗ̕Ŏֱ]mDF\Ĺє̇
ŵХыăV\֜{wYo6T͸\uTYբfT6x+

 м\ֳnŃ\ÈV́\̓ý;0мNP\;ӞևNVǺČơGUo5wkFN+B
\BV:vơG֜͆Xvƞǔǜ\Ϣ΄ʥ\ÖYÉӁʥ;5xV6TBV;ֆӴUH+B
y]̭Y̻̕ļČYo5T]kxBVUFtTFByYuQT̂ɡ;LyMy\ϱǦU
ցǐ|оȝБYы̛FTBy|шֆ[9F`zAT6>BVYuQT̻̕ƚ\̍F6
̎ƣ;ӵŎDyx\U]X6UFtT:+̭YLy]ϱǦ\̂ɡVңƔȝǔȝƚȝќ\
ƞׂ̎\Ȼ֙ȯV\Ҁao<YuQTńȰ;ԫȴD|ǬFT>xo\Vң8vykH+)(

 Лɗ]2мNP\;ӞևХыP|˂YĻyNBV;mDF\Ĺє̇ŵХыăY֜{x
<Q:@VXQNV6T+LFTȻ֙ȝҤVϱǦ\̂ɡNP;Ҁao6N0̍F6ցǐХ
ыN|ļǍƞǔU˫ծFuTV6TÙʇ|ӪQT6N\U5x+B\Ùʇ\<Q:@VX
QN\]Лɗ;mDF\Ĺє̇ŵХыăYux0«ÈÀ ȝҠNYƋŤFNѿם;5
QN+
 ñ\BV^U68^ǔǜĊΎ\ÖeĻQT6>V6TuTX①ŭ;qQ_wǺőX}
OV6TBVULyVⅰ<Nցǐ\Ö\ցǐV6Tuwǔǜ\Ö\o\|WT̂ҮY
ª­FT6>:V6T̎Ο;{:}X6{@UH+͈Ъ\ӵ̎V:ɵϽǧ;WT
OV:LT6TBV]`GtTY;ӞևĹє̇ŵ:vƨƏFkFN[+))

 B\uTYЛɗ]mDF\Ĺє̇ŵХыăYux0«ÈÀ ȝҠN\ƋŤ|թGT
0͈ЪNq0ɵϽǧN\ӵ̎XW̂̀Хы\ô̎|ȝ}U6N\U5x+ЛɗYux0«
ÈÀ ȝҠN\ѿם]ցǐļſ\0̍F6ցǐ̂ҮNԟ\ÙʇVҀao6T6N\U5
x+
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Ɯ-) ɩ׸̰
͛ƈͼֱ0ցǐ̂ҮļǍխ҂ſԨă\þŮVʥ͘Yo6TN2΂ƚǔ
ϳ̂ҮP47
-) ɩ  ̰+
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 ɩ״̰+
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) ɩ׷̰+
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①ŭБĨׂ:v\ԋĕP͆ íւёǺȝĝǰȝĈԟ̇	 ɩԺ̊<4>|ƋңYFTњҤď
ʻ+͛ƈͼֱmDF\Ĺє̇ŵХыăցǐļſVֆӲHxրŐ;Ƿ>ÙӚ\l|Ԅբ
FN+׭  
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ɋ֚\ƻ׎Yo6T0ϳԟVȩՈV\֜{wNYРЙFTͦԂ|Ť8N+
,  ÖևĶ0ϢŗȲч׬ԣφԄ֑׭ʽʒ̂ҮȩՈƚ\X:\ÎՃ̂ɡ\ăNæԪԮǽÇ
ƱéϻζƝÇ֊ϻҪҎ20ÎՃ̂ɡ\ăN\ХыPȝ̇в	 ɩ	- ׆+
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	, ׆+
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
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Ƣс]ợ̷Y96TđϺDyT6x+FN;QTă\Ƣс]ʓ,YʒҤeV҃É
FTǴ̭DyT6QNVʣ{yx+
) ͛ƈͼֱ\ѿ΂Yo6T]ɽϻОѱȘ2ցǐ̂ҮļǍſԨă\΂ƚ9L\①ŭБĨ
ׂ:v\ԋĕP׬͆íւёǺȝĝǰȝĈԟ̇	 ɩ׭YԒF6+
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 ĳցǐļſŠȑƵ֘Ç̸ÏŮ΍:v\ҩ<ƐwYux׬		 ɩ ) ̰  ̕͆íւǺϻ
ŸÇցǐ̂ҮļǍſԨăåŮɈYTҫƐFN׭+
 Şˬ͛ƈͼֱ2ցǐ̂Ү①ŭɀƚ9ǐР\˞ȿVӪŭ9P	 ׆+
, ͛ƈͼֱ0ցǐХы\̍F6ɋ֚\NnYN2΂ƚԋԟP
 Ɯ-) ɩ - ̰( ׆+
- Ʊɕ]2Ǻ̝\ð\ⅰΧ.϶ցջՆ\Ѝ˧P׬ɑΠ̮ɴ-)
 ɩ׭\0]GnYN\̇
ÖY96T0mI:F6ńȰ|{:wqH>FT>ODQN͛ƈͼֱD}NVԤ՛|
̮6T6x+
	 ͛ƈ]2мNP\ңƔȝPŢœƜ׬ңƔȝХыăҎ-)( ɩ  ̰׭Y96T0o\
Vo\|łČБYӵ>vfTҹŐ\P8|ĭ:JTң8xBV\U<xȘēNPN|
ñ̕\̂ҮUҮmBV\ֆӴʥYo6TӾyNɲ̇|ȲJT6x׬͛ƈͼֱ0Ţœ|е
QT9ңƔȝV̂Ү9Nơ̮ˁƏ׭+
	 Şˬ͛ƈͼֱ0ցǐХы\̍F6ɋ֚\NnYN( ׆+
		 Şˬ͛ƈͼֱ0̍F6ցǐ̂ҮN(
 ׆+
	
 ׊Βƶʣ0ɀȝ͕вăо̂о 2̮5:x6вăPV͛ƈͼֱ9Ժ̻ŚвăY9@x2ց
ǐP|ƻT̂Ү\ǔɨ9N̂Үƚȝă2̻̕\̂ҮƚȝPљ ) ֳ	
 ɩ)) ׆+
	( ʊ̣\³ÀÙҝ΂ƚȝYo6T]0̻̕ƚȝU]³ÀÙҝБŀơČϳԟ|
˨ϺFṆ̷;5w-
 ɩ\κրҝթh:\2̻̕΂ƚ̂уP]ÄÀϳԟ|Ɛ
wĻyTƈȏŀơČ\ͫʡ|đϺF-() ɩù֢Ly;ȝЁUɯ>ɞΎͱ|ʖ- ɩ
÷kU˞ȿБXϳԟVXQNNVԘ̛DyT6x׬ւŎ΋ƫʞ0ŀơČNϻÖϴÇċƈ
ОҎֳ÷Ӯ2̻̕ңƔȝåŃPÍМǡ	 ɩ	( ׆׭+
	) -) ɩ÷ŞŽY96T0оȝБNU5xBV|nEFN0΂ƚоȝ①ŭN;0ŀⅱ
ĺ;˞ȿHxЙŞ\׃ư①ŭYʕɌF՜́e\̇ŵəďYĥֆFNNV6TϢԾ|o
QT6NBVYo΢ʲHxʝӴ;5x׬ʿսл 0̛΂ƚоȝ①ŭN΂ƚоȝſԨăҎ2ʽ
ʒ΂ƚȝϺԖ՛ŃP͆íǡŎϞ		 ɩ
	) ׆׭+
	 ơŞơ̮ơ׆+
	 ͛ƈͼ 0ֱցǐ\ƻ׎|WTƑ@Vnx:N2̂ҮˈӫPљ 	 ɝљ׵Ɯ-) ɩ׸̰	,
׆+
	, ͛ƈͼֱ0ʽʒ\ցǐ̂Ү׬׭N2΂ƚǔϳ̂ҮP-) ɩ ) ̰љ , Ɯ	 ׆+
	- Şˬ͛ƈͼֱ2ցǐ̂Ү①ŭɀƚ9ǐР\ʣʱVӪŭ9P,	 ׆+

 Şˬ͛ƈͼֱ0ցǐХы\̍F6ɋ֚\NnYN	 ׆+

 Şˬ͛ƈͼֱ0̍F6ցǐ̂ҮN( ׆+

	 ́ʽʒ̂ɡVFT\ơͭ\Ȓű]ʽʒ\̂ҮȩՈȯ|÷ӮHx̂ɡU5QN։Ιǃ
ɞYoʊT]kxo\Uo5QN+։Ι\ʽʒ̂ɡVFT\ͿlYo6T]ÖևĶÇ
Ϊɐ׀ǾÇЏéķɂÇ͢ϻέѓ2̂ɡV]9։Ιǃɞ;˕6N̂Ү\ÒЁ9P׬oX}
ŎϞ	
 ɩ׭|Ƌϗ+


Şˬ͛ƈͼֱ0ցǐХы\̍F6ɋ֚\NnYN	 ׆+

( Îɗδ0;ӞևĹє̇ŵХыă\ͨҕ|F\}U9мV΂̂ſ\Ҁao<9N2͆í
\΂ƚ̂ҮPљ ) Ɯ͆íւ΂ƚ̂ҮҤſԨă-, ɩ		 ׆+X9։ΙǃɞYuxɀ
ȝ͕вăо΂ƚ˦ͨYo6T]˗ч0-) ɩ÷ŞŽY9@xɀȝ͕вăо΂ƚ˦ͨ\
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Ő͉90ɨƱVʳǍ\΂ƚ̂ҮNY֜HxÉңȶ9N׬ʳС̂ҮǺȝ΂ƚȝă2΂ƚХ
ыPљ ( Ɯ	 ɩ׭|Ƌϗ+

)Şˬ͛ƈͼֱ0ցǐХы\̍F6ɋ֚\NnYN	 ׆+

ơŞơ̮	4
 ׆+

 ȸéҪ02ԟäPYӵx͛ƈͼֱ\вăо̂Үԟׯ͛ƈͼֱ\вăо̂ҮƚÎY9@xĈ
ҙׯNÖǍǆǍ̂Үȝă2̂ҮȝХыѱӴPљ 
- ɝљײր--
 ɩ
 ׆+

,Şˬ͛ƈͼֱ0ցǐХы\̍F6ɋ֚\NnYN	4( ׆+

-Şˬ͛ƈͼֱ0ʽʒ\ցǐ̂Ү׬׭N) ׆+
( ơŞơ̮	 ׆+
( ӳɗȣ0ȝ͕̂ҮVңƔȝN2ɑΠԣɸ̻̕ңƔȝPљ  ɝɑΠ̮ɴ-, ɩ,
׆+X9-) ɩ÷ŞŽY9@x0ңƔȝNХы;0ХыҤVǍΎ;ҀƟNHxÎU
uwǷ>\͵ă|oQT6NVHxӷϐYo6T]źӕל;02ǍΎБңƔȝP①ŭ\
2ʘͱPV҆ˇ\NnYN׬2΂ƚԋԟPљ 	 Ɯ-	 ɩ - ̰׭|Ƌϗ+
(	 ɎתǀÑď0ցǐХы\ďƳ|lT9L\ѻòVˆŖ9N2вăо̂ҮPљ 
) Ɯв
ăо̂ҮХыв-) ɩ+
(
 L\ʒ\ցǐļſńU]0«ÈÀ ÇÃÈNV6TƯa̎Y֜FTӿәL\o
\;Ƕ̈́БÇͱȓБU5xVFT0«ÈÀ ȝҠNV6Tӿә|Ϻ6xuTYXQ
NV6TѿҐYo6ToT:;QN׬΢.̸ÏŮ΍:v\ҩ<Ɛwuw׭+
(( Şˬ͛ƈͼֱ0̍F6ցǐ̂ҮN(4(	 ׆+
();ӞևĹє̇ŵХыă2̍F6вăо\ÃÈÇ¬ 47{NFNP\;ӞևХ
ы9ƣÆÓѦ9Pл̇в-) ɩ״̰+
( mDF\Ĺє̇ŵХыă0{NFNP\ցǐХы 47	ɶÖVǍŐȸ|ÖʜVFTN
2΂ƚԋԟPљ 
( Ɯ-)	 ɩױÇײ̰+
( ŞˬÎɗδ0;ӞևĹє̇ŵХыă\ͨҕ|F\}U9мV΂̂ſ\Ҁao<
9N- ׆+
(, Şˬ͛ƈͼֱ0̍F6ցǐ̂ҮN(
 ׆+
(- Şˬӳɗȣ0ȝ͕̂ҮVңƔȝN,, ׆+
) ċӡĆֱ2ʽʒ΂ƚ̂ҮԟP̸ֿ̮ɴ- ɩ ׆+
) Şˬ͛ƈͼֱ0̍F6ցǐ̂ҮN(
 ׆+
)	 ̈ӡɂƪ0мNP\ցǐХы]BTFTȏnvyNN2̰ǥցǐPљ ) Ɯ-)	 ɩ׬Ş
ˬ͛ƈͼֱ0ʽʒ\ցǐ̂Ү׬ױ׭NˁƏ	 ׆׭
)
 ̈ӡɂƪ0ցǐ̂ҮV΂ƚ̂ҮN΂ƚ̂ҮҤſԨăҎ2ɨƱVʳǍ\΂ƚ̂Ү9-)	
ɩɷ΂ƚ̂Үɩǥ9P͆Τ̮ט-)
 ɩ-	 ׆+
)( Лɗ̕Ŏֱ0м\Ϳ}O΂ƚ̂Ү\մN2΂ƚԋԟPљ 
) Ɯ-)	 ɩ ( ̰(
 ׆+
)) Лɗ̕Ŏֱõ0ɸԝă025:x6вăP\҆ˇVЍɋ9ʙ;˿ǽ΍\̍Ӛ|n?Q
T9N2΂ƚǔϳ̂ҮP47		-( ɩױ̰
 ׆+
) ͛ƈͼֱ0ʽʒ\ցǐ̂Ү׬ײ׭N2΂ƚǔϳ̂ҮPљ - Ɯ-) ɩ  ̰	- ׆+
) Лɗ̕ŎֱYux2̍F6ǔ΂̂ҮPȩՈYo6T]̄Ƿ>\ĵӪХы;Ӫ{yT
6x;ɀȝ͕Y9@x0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈV6TĈҙS@\oVYͦԂFNХы
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]ùÏ\o\;5x+˗ч0Лɗ̕Ŏֱ\ցǐ̂ҮȩՈ|˺8NңƔȝХы92ңƔ
ȝVցǐ̂ҮP|˂;:wY9N׬̻̕вăо̂Үȝă2вăо̂ҮХыPљ ) Ɯ		
ɩ׭+˗ч0Лɗ̕ŎֱYuxցǐƚÖʜ\ɀȝ͕вăо˦ͨS>w92̍F6ǔ΂̂
ҮPȩՈ\Ţլ③уY9@x՜ֿ́ɩ̂ɡVFT\ѿםVʲƮ9N׬ļǍвăо̂Үȝ
ă2вăоХыPљ - Ɯ	
 ɩ׭+
), Şˬ͛ƈͼֱ0ʽʒ\ցǐ̂Ү׬ײ׭N	)4	 ׆+
)-0ⅰΧ҉̎V΂ƚ̂Ү\ҀƟNV6QNӷϐ]LyùŞ\ǍŐÉǼվVןʹЮÉYu
xȹԝ\ÖUаDyT6N׬0ȹԝⅰΧ҉̎V΂ƚ̂ҮN2̂ɡ\ƍPљ  Ɯ-)	
ɩ  ̰Ɯ׭+F:F͛ƈ;đϺFT6N0ⅰΧ҉̎N\ͫʡYo6T]вăԕԥeV
0הՋNFTҀao6T6NVHxӷϐo˯аDyT9wuwƤƮ;ʝӴU5x׬׊
Βƶʣ0-) ɩ÷Y9@xвăоVⅰΧ҉̎9ⅰΧ҉̎:vвăԕԥe\0הՋN]6
:YXDyN\:9N2̂Үƚ«È¾µPљ , Ɯ	
 ɩ|Ƌϗ׭+
0mDF\Ĺє̇ŵХыăN:v0ցǐ̂ҮļǍխ҂ſԨăNe\˻с]ȩ֬Y]
0̍F6ցǐХыNY֜HxӚďƢ]0mDF\Ĺє̇ŵХыăNVFT0̍F6ց
ǐ̂ҮNY֜HxӚďƢ]0ցǐ̂ҮļǍխ҂ſԨăNV6TuTYÕŔFTȚǒF
ʓ,YʒҤeV҃ÉDyT6QNuTU5x+
 ίҢƈΛƾ0̍F6ցǐ̂Ү\Ţլ9љÉǇցǐ̂ҮХыǺă`v>9N2¿º
¾µPљ )
 Ɯ-)
 ɩ ) ̰+
	 ǺăåŮɈ|˓ʊFT6NċӡĆֱYuy^ȴօ́;֚īǔVFTպ^yNϳϼ]
0ǔĳ\ěȠűţ:vǑա|Ƒ@T6NЛɗ̕Ŏֱ|̀ťHxʲƮ56|oQT6NN
VբfvyT6x׬ŞˬċӡĆֱ2ʽʒ΂ƚ̂ҮԟP-( ׆׭+

 ןʞĜ֨0ֿ6¿Ä|2љױǇցǐ̂ҮХыăPԄN2̻̕Ĺє̇ȝPљ  Ɯ-)

ɩ ׆+
( ͛ƈͼֱ02̍F6ǔ΂̂ҮP\̂ҮȩՈYo6TNǍΎ̂ҮҎֳȑƵăҎ2̂ҮȩՈ
ԟ9̂ɡVȘWo\̍F6֜ė9PԗĜ̮ˀ-), ɩ)(4)) ׆+
) ͛ƈͼֱ0ֿ6¿Ä\①ŭ9љ  ǇցǐХыǺă|ѼQT9N2̂ҮP47-)

ɩ״̰,	 ׆+
 οɎƇ0ĵðYȝdV6TBV9Лɗ̕Ŏֱ΍:v9N2΂ƚԋԟP( Ɯ-)
 ɩ Ç
, ̰+
 οɎƇ0ȩՈԄ֑ɎǛǍÉ˭9Ӥͬ\ÖY΂ƚ|D?x9N2΂ƚǔϳ̂ҮPљ (
Ɯ-)) ɩ  ̰+
,Şˬ͛ƈͼֱ0ʽʒ\ցǐ̂Ү׬ײ׭N	 ׆+
-Îɗδ0љײǇցǐ̂ҮХыǺă9Ϳ6To>x΂ƚ̂Ү9N2΂ƚԋԟPљ (-Ɯ-)

ɩ  ̰+
љײǇցǐ̂ҮХыǺăÇҊƟԂԟY9@xɑéɫ̛YuxЍӿԄ֑uw׬ցǐ̂Ү
ļǍխ҂ſԨăҎ2љײǇցǐ̂ҮХыǺăǥƬցǐ̂ҮP-)
 ɩ׹̰4, ׆׭+
Şˬ͛ƈͼֱ0ʽʒ\ցǐ̂Ү׬ײ׭N
	 ׆+
	ơŞơ̮ơ׆+

ơŞơ̮	, ׆+
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(кϻƱ0՟ˁ\ðaVȩՈԄ֑	 N֟ ÚΦк͓ҎӚ2̂ɡ\ȩՈԄ֑9вăо̂Ү9P
ÍÉ̮ˀ-) ɩ
	 ׆+
)0{NF\<}GtN05:x6вăNҎֳȑƵăҎ2ɀȝ͕Y9@xвăо̂о̮\
˅6̎ȩՈĒVL\ӽԘÇˆŖPÖ̂ŎϞ-)( ɩ+
 ―ɖѓYuxÖȝ͕Y9@x0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈY֜խHxĵӪХы]ùÏ\o
\;5x+ӳɗȣ0ȝ͕̂ҮVңƔȝNӳɗȣ0ȝ͕̂ҮVңƔȝN2ɑΠԣɸ̻̕ң
Ɣȝљ׷ɝׯϱ÷VңƔȝP׬ɑΠ̮ɴ-, ɩ׭+ɎÏůɩ0̆Π\ȲJxŽɕױNС
ǷƔ̇ŵХыăҎ2СǷƔ̇ŵХы׹P׬СǷƔ̇ŵХыă--) ɩ׭+̉ӡǃʌ0΂ƚ
̂Ү׬ցǐ̂Ү׭\5w̎|ΓnTׯ―ɖѓD}\̂ҮȩՈ:vȝ}OBVׯNСǷƔ
̇ŵХыăҎ2СǷƔ̇ŵХы P׬СǷƔ̇ŵХыă-- ɩ׭+ǺʹŲ0ցǐƚȝҠN
2ʳСНY9@xңƔȝ\ЍյP׬ӺƱ­¿Ä	) ɩ׭+Џéķɂ0Öȝ͕Y9@x
΂ƚХыV΂ƚȝҠ\ſĭY֜HxƚБңȶ9ʳСНͲ׊ԸÖȝ͕2ցǐ¾¬P\ȩ
Ո\Ő͉|թFT9N׬ʳС̂ҮǺȝ΂ƚȝă2΂ƚХыPљ ) Ɯ	 ɩ׭+F:F
Öȝ͕Y9@x0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈV6TĈҙS@\oVYԟGT6x{@U]
X6+
 ―ɖѓ2ɥτ\яPȝⅰв- ɩ4	 ׆+
, ơŞơ̮ ׆+
- ―ɖѓ0ȩՈĒÖȝ͕\րңƔȝVցǐ̂ҮNƱɕԗÉҎ2̻̕ңƔȝԣɸPљױ
ɝΚŎ̮ˀ-)) ɩ+
, ―ɖѓ0΂ƚ̂ҮY9@xңƔȝ\ʏšN2мNP\ңƔȝPљ , Ɯ-), ɩ( ׆+
, ơŞ( ׆+
,	 ―ɖѓ0ңƔȝVցǐ̂Ү׬ʺԝ׭N϶ցջՆЍ˧Ԝ͒ăҎ2ևɤPљæ̷љÍņ-),
ɩ׷̰	( ׆+
,
 Ö́ÉƴYuxÖȝ͕Y9@x0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈY֜խHxХыVFT]ù
Ï\o\;5x+Ơϻ 0̩̰\՘ƔǭVϱ÷΂ƚȝN׬2ңƔȝХыPљ 	 Ɯ-,( ɩ׭+
ӳɗȣŞˬ0ȝ͕̂ҮVңƔȝN+ɀǍǀʄ0ǍΎБ΂ƚȝ①ŭY9@x̻̕ƚĮ\Ň
ͬѧ9ɐɎНÇ̰\՘Ɣǭ|˂;:wY9N׬2͆íւёǺȝð̇ȝǥPљ 

 Ɯ	

ɩ׺ŇƏ0ǍΎƚ\ՁρVխ҇9̰\՘ƔǭЍ˧①ŭ9N2ʽʒ̂Ү\X:\ǍΎ0 à
ƎȼHx¡¼¡¿µPƠɗʄ̇ט	 ɩ׭+Ö́ɥȦ0̰\՘①ŭV΂ƚ̂ҮNӼ
ƀůʄϋϻлȩҎ2̰\՘ƔǭЍ˧Yȝd9Ǭӱ˻ԀϞ9P׬қŞͬ¿È̦ƌ
ă	, ɩ׭+F:FÖȝ͕Y9@x0̍F6ցǐ̂ҮNȩՈV6TĈҙS@\oVY
ԟGT6x{@U]X6+
,( Ö́ɥȦ0ВUЍ˧FN̰\՘ƔǭN՟ӡҝվÇÖ́ɥȦ2ǔǜңƔȝ\ƈϐÇ̰\
՘ƔǭP̍Ξв	, ɩ( ׆њҤ΢׺Ö́ÉƴV]Ö́ɥȦ΍\¯Ä£ÈµU5
QN	 +
,) қĪցǐ̇ŵ\ăÇϳԟвҎֳրҎ2̰\՘̂ȫ9 ð;ƋŤFNƔǭЍ˧Ç̍
F6΂ƚ̂Ү9Pϳԟв-)( ɩ+
, ԪƓֲȘ02ǍΎБ΂ƚȝP①ŭYkXd΂ƚ̂ҮȩՈN2΂ƚԋԟPљ 
( Ɯ-,
ɩ , ̰- ׆+
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, ĳÇк̻Öȝ͕ⅰʔ\Ӽƀůʄ΍:v\ҩ<ƐwԜ͒\Ԅ֑uw׬		 ɩ  ̰  ̕
ɐɎНқƲϿÇ̰\՘ցǐטԺ̊טYTҫƐFN׭+
,, ǍŐÉǼվ0ͫʡ>O<N2̍F6҉̎̂ȫP̍ԋԟ-) ɩ
4( ׆+
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 ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇǆӬմǔŸՏ֩\ϿךւǎւɞYӣxN2Ͽ˽OuwP-,
ɩ ( ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇƱϻǔŸDEXl\ʞԸ\Ǻ{OβmVo:N2Ͽ˽Ou
wP-, ɩ ) ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇńקϻǔŸАȐǺգʰ\ƟʽN2Ͽ˽OuwP-, ɩ  ̰
Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇ֘ɐǔŸźÞNPkPæź̕Ȯ֝N2Ͽ˽OuwP-, ɩ
 ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇ֘ɐǔŸʗքׇʾӯûöŊŤҺַ̱ͪôƟȃȚġN2Ͽ˽
OuwP-, ɩ , ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇáɖǔŸ¸Ä¾Ä¸Ä¾ÄV͵җQT:N
2Ͽ˽OuwP-, ɩ - ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇ͔ɎǔŸÍАźĿɩ\Ą҃Ͼ\ŎҞÍɎƋwN2Ͽ˽Ou
wP-, ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇɎ͞ǔŸɗʿȌӵ\ибVTÍАЇ\̘כ|ӵϠN2Ͽ˽
OuwP-, ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇɵϽǧϢֳÍАɩ҇>ɵϽĜûN2Ͽ˽OuwP-, ɩ 	
̰Ɯ+
-,
׬̡Ʊ )׭ 

0ǔŸ˩ԅÇǔƢÇϯƢÇȁƢS>FAN2Ͽ˽OuwP-, ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇצ˼ÓǔŸÏʞΦƈ¢̏ǺШȼБφҠġ¢ö:N2Ͽ
˽OuwP-, ɩ 	 ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇצ˼ÓǔŸo{o\Wo;ǹ\5VN2Ͽ˽OuwP-,
ɩ 
 ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇצ˼ÓǔŸÐΌ\ƈևĽıĽŻÌŅ\Ȩ\ǐǔYN2ɞ
˽OuwP-, ɩ ( ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇ֘ɐǔŸŻÍАɩŞ\ύå±ɎջՆN2ɞ˽OuwP
-, ɩ ) ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇ֘ɐǔŸŻÍАɩŞ\ύå҇±ɎջՆN2ɞ˽OuwP
-, ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇ֘ɐǔŸԿ6NH<|ĵYёT¸Á¸
ÁN2ɞ˽OuwP-, ɩ  ̰Ɯ+
0љ ) ѓ՟Òљ  ѤȤ̂N2ȴօ́ƚթƚҎPȴօ́-, ɩ  ̰ 

̕ЍӪ+
0љ  ѓ՟Çϱ÷љ  Ѥ̂ҮN2ȴօ́ƚթƚҎPȴօ́-, ɩ 
̰ 
 ̕ЍӪ+
0љ  ѓ՟Çϱ÷љ  ѤŁåN2ȴօ́ƚթƚҎPȴօ́-, ɩ 
̰ 
 ̕ЍӪ+
0ǔŸ˩ԅÇƠɐǔŸֽ^FvΑ\]wYָ\@N:N2ɞ˽OuwP
-, ɩ , ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇϠéǔŸʗɎҖЕԄN2ɞ˽OuwP-, ɩ ( ̰Ɯ2ɞ˽
OuwP-, ɩ - ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇʻƘÖǔŸАÌ②Ç¡¡ÈÁ¥¡N2ɞ˽
OuwP-, ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇ֘ɐǔŸƔ̮̇˘ӵֽ̰ÖʤɷƗøВѳҤßN2ɞ˽Ou
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wP-, ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇɞń΂ƚǔǌN2ɞ˽OuwP-, ɩ 	 ̰Ɯ+
-,	
׬̡Ʊ )׭ (
0ǔŸ˩ԅÇǔƢÇϯƢÇȁƢS>F%N2ɞ˽OuwP-,	 ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇɎ͞ǔŸץͣɎǺ֨ȸN2ɞ˽OuwP-,	 ɩ 	 ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇ֘ɐǔŸԙloԙ}OwАɝ\̮ѪN2ɞ˽OuwP-,	
ɩ ( ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇáɖǔŸ՜ΎVŀYÍАĎɩN2ɞ˽OuwP-,	 ɩ ) ̰
Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇצκǔŸFF{NF́Ç՜ΎVǛN2ɞ˽OuwP-,	 ɩ
 ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇ͔ɎǔŸŇӵƦ׫дǍƺÇʼБΈӺ׫N2ɞ˽OuwP-,	
ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇ֘ɐǔŸkizF\ȸͼкȸN2ɞ˽OuwP-,	 ɩ , ̰
Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇƠɐǔŸѯּȯ,Yռx̕N2ɞ˽OuwP-,	 ɩ - ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇմͯУǧϢֳN2ɞ˽OuwP-,	 ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇʻƘÖǔŸɞńжвԍUʻɎ\ןשжвN2ɞ˽OuwP
-,	 ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇɎ͞ǔŸÉőȋ̈́ʜпȳļՌҿŘОӿ֠ҚɆѿN2ɞ˽O
uwP-,	 ɩ 	 ̰Ɯ+
-,

׬̡Ʊ ),׭ )
0ǔŸ˩ԅÇáɖǔŸжвŕԍUáɖϘևжвN2ɞ˽OuwP-,
 ɩ
 ̰Ɯ+
2ǔŸ˩ԅPǆӬմɞʏˁ-,
 ɩ 
 ̰+
0ǔŸ˩ԅÇáɖǔŸéĀ˥ր׌ͭYΐʿͭʗȯ̈́ƌàȎN2ɞ˽Ou
wP-,
 ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇϠéǔŸ́̎ʝ΃VǊюЛŰwַιҺͪN2ɞ˽OuwP
-,
 ɩ , ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇ֘ɐǔŸǔӞǡթǸϠԖN2ɞ˽OuwP-,
 ɩ - ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇϠéǔŸ֮ɏǍϠé:vÏҊǍϠéeN2ɞ˽OuwP-,

ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇϠéǔŸΚńǍӌΕտןéϻ͓́֘ȸVÏҊǍƄ̓տϠé
́ŅкȸN2ɞ˽OuwP
-,
 ɩ 	 ̰Ɯ+
-,(
׬̡Ʊ )-׭ 
0ǔŸ˩ԅÇáɖǔŸi}U}VŎҞÍɎƋwN2ɞ˽OuwP-,( ɩ
 ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇáɖǔŸ֘ɘӢǰ͙ɀèվċĞeN2ɞ˽OuwP-,( ɩ
	 ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇáɖǔŸՉʡó\Ą҃Çáɖ\ǻմʡóN2ɞ˽OuwP
-,( ɩ 
 ̰Ɯ+
0ɞń\УլϠÇɵϽǧ\րN2ǆӬմɞ\̇ŵԯPљ  ƜǆӬմɞ̂
ҮȑƵă-,( ɩ 
 ̰ 
 ̕ЍӪ+
0ǔŸ˩ԅÇÎևǔŸǻě\זיÇ̠Ḭ́Öuwӳ̎\דƩ<N2ɞ˽
OuwP-,( ɩ ( ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇÎևǔŸΰ8NǔƢכǣÇϻӋɅN2ɞ˽OuwP-,( ɩ
) ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇϠéǔŸ՟ցǒ ,	 ́  ðֳkxN2ɞ˽OuwP-,(
ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇ͔ɎǔŸ̝ 
 ʿñ 	(, ÒɢN2ɞ˽OuwP-,( ɩ 
̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇƠɐÇՓʿǔŸьÉׂӇύVӵkCTϕȀʉN2ɞ˽Ou
wP-,( ɩ , ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇƱӄ΋ÖɎջՆN2ɞ˽OuwP-,( ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇϠéǔŸǖ͆ǼվǺ̫yN-,( ɩ  ̰Ɯ+
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0ǔŸ˩ԅÇϠéǔŸʊɎȅՀHxŹɡ͇̻̠îN2ɞ˽OuwP-,(
ɩ 	 ̰Ɯ+
-,)
׬̡Ʊ ׭ 
0ǔŸ˩ԅÇńקϻǔŸńקϻǔƢңVֳӘ\ȏkwN2ɞ˽OuwP
-,) ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇáɖǔŸ9aFqN2ɞ˽OuwP-,) ɩ 	 ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇƠɐǔŸ¡Ä¸·Ä¸\WTz>G}N2ɞ˽OuwP
-,) ɩ 
 ̰Ɯ+
0͓֘ȸʅȘİͼɆ\åϠéǔŸ͜é׀ʌȯ̮̇YuxN2ǆӬմɞ\
̇ŵԯPљ  ƜǆӬմɞ̂ҮȑƵă-,) ɩ 
 ̰ 
 ̕ЍӪ+
0ǔŸ˩ԅÇϠéǔŸǻϥќѝΠɎY˟ŁN2ɞ˽OuwP-,) ɩ ( ̰
Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇǆӬմǔŸ̠̕жв́?xl\ǴչN2ɞ˽OuwP-,)
ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇǆӬմǔŸғ̣̇÷\ǆӬմ\ðƓN2ɞ˽OuwP-,)
ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇǆӬմǔŸғ̣̇÷\ǆӬմ\ðƓL\ 	N2ɞ˽OuwP
-,) ɩ , ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇϠéǔŸ@vÇ6XCÇԿӦƐwðՄN2ɞ˽OuwP-,)
ɩ - ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇƱӄ΋ǔŸǻě¾¿È³ÄĄN2ɞ˽OuwP-,) ɩ 
̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇǆӬմǔŸͽɷжȂɗӮΕӎǍӃ̄ӂκ̈́N-,) ɩ  ̰
Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇáɖÇϠéÇ֘ɐÇɎ͞ǔŸʗǴ׃Yo<ɚ\́,ťցϽ
öN2ɞ˽OuwP-,) ɩ 	 ̰Ɯ+
-,
׬̡Ʊ ׭ ,
0ǔŸ˩ԅÇÏʞΦ̍ϻӺȘÍ÷ǻě¾¿È³ÄĄN2ɞ˽OuwP
-, ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇАæźÍɩŞY5QNхЌN2ɞ˽OuwP-, ɩ 	 ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇƱӄ΋ǔŸWz}BkowN2ɞ˽OuwP-, ɩ 
 ̰Ɯ+
0՟Ò՜Ύ\ϱʊæÒĜûN2ǆӬմɞ\̇ŵԯPљ 	 ƜǆӬմɞ̂Ү
ȑƵă-, ɩ 
 ̰ 
 ̕ЍӪ+
0ǔŸ˩ԅÇƠɐǔŸÖÒ̺ҹŐNP\˂UŢɾDyNƠɐ̠̕жвN
2ɞ˽OuwP-, ɩ ) ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇצ˼ÓǔŸǆ-ɩ\΁̰;ƈև|Ǵ8NN2ɞ˽OuwP
-, ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇǆӬմǔŸĽАцӒDkφҠǦ:v9ʃՃFN2ɞ˽Ou
wP-, ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇϠéǔŸʆèŁӭÇʙΛվ\①ưN2ɞ˽OuwP-, ɩ
, ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇǺ̕ǔŸ֚˕ ( ɩ՚Ӎ\՜ͨȩxN2ɞ˽OuwP-,
ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇáɖǔŸȩw\нƏщLFT9иN-, ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇÏҊǍƄ̓տɎ́͞\ԑL\ױɬ\ȸɥкȸ؋Ǽϗ֤ÇΞ
Ӟ֤ÇÐŭ֤N2ɞ˽OuwP-, ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇÏҊǍƄ̓տɎ́͞\ԑL\ײɬ\ȸɥкȸ؋Ǽϗ֤ÇΞ
Ӟ֤ÇÐŭ֤N2ɞ˽OuwP-, ɩ 	 ̰Ɯ+
-,
׬̡Ʊ 	׭ -
0ǔŸ˩ԅÇÏҊǍƄ̓տɎ́͞\ԑL\׳DX:Ӭմ|9כ;թxN
2ɞ˽OuwP-, ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇÏҊǍƄ̓տńקϻ́\ԑðƓ6k - ð 	 ɩŞ 	 ð
N2ɞ˽OuwP-, ɩ 	 ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇǆӬմǔŸ2ǆӬմPǔƢЍз\ǔYʊ̣\մͯʘĳʻx׫N
2ɞ˽OuwP-, ɩ 
 ̰Ɯ+
0ϠéÇ͜éȯ՟Ò̮̇āƐא̮Yo6TV>ẎŵÇ̇˽̷Y9@x
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ԡƻ׎N2ǆӬմɞ\̇ŵԯPљ 
 ƜǆӬմɞ̂ҮȑƵă-, ɩ 
 ̰

 ̕ЍӪ+
0ǔŸ˩ԅÇϠéǔŸȵɗʗӞe\ɩ԰մN2ɞ˽OuwP-, ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇ̖Ż÷ϻ́ȵɗʗӞeȵɗʗӞe\ɩ԰ӬմN2ɞ˽Ou
wP-, ɩ - ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇכ׌ӻׄϢֳL\ױN2ɞ˽OuwP-, ɩ - ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇáɖǔŸΕʿ̣÷\ɩ԰Ѭ\ԑN2ɞ˽OuwP-, ɩ 
̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇכ׌ӻׄϢֳL\ײN2ɞ˽OuwP-, ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇэ<o@vyNխŖϤċĞӢ׋ 	 Ͽ ,) ́\ƢÙǺȇ
Ѝ׫N2ɞ˽OuwP-, ɩ 	 ̰Ɯ+
-,,
̡Ʊ 
	  
0ǔŸ˩ԅÇɞń̇ŵԯѻòN2ɞ˽OuwP-,, ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇļǜ9aFqÇАÌ②Ç]O:k6w:N2ɞ˽OuwP
-,, ɩ 	 ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇϠéǔŸɀɎӡƛӭ֙̕־ʽäYʕՏHxN2ɞ˽OuwP
-,, ɩ 
 ̰Ɯ+
0כ׌ӻׄɞńˁǒ՟Òլё\УǧYo6T\ÉңȶN2ǆӬմɞ\̇ŵ
ԯPљ ( ƜǆӬմɞ̂ҮȑƵă-,, ɩ 
 ̰ 
 ̕ЍӪ+
0ǔŸ˩ԅÇϠéǔŸⅡצǷ>΄\Ƕď|5vFգʰôwġN2ɞ˽O
uwP-,, ɩ ( ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇǺ̕ǔŸ֎ǲVŀYƈևỸQNӌ6ưN2ɞ˽OuwP
-,, ɩ ) ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇǺ̕ǔŸɞń̯ןǔϐ]ǺШ\ͯБN2ɞ˽OuwP-,,
ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇǺ̕ǔŸʊñȰ̜XvEx̣ѤYЛʻwġN2ɞ˽OuwP
-,, ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇǺ̕ǔŸ̝ՏåǞǔ؋ñ͖ŁǄɼ҅ɨƱւɞN2ɞ˽Ou
wP-,, ɩ - ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇ͔ɎǔŸӑӜH:^[ɮֽ̞N2ɞ˽OuwP-,, ɩ 
̰Ɯ+
-,-
׬ɨʻĳ׭ 
0ǔŸ˩ԅÇɞń̇ŵԯѻòN2ɞ˽OuwP-,- ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇÎևǔŸҊƟľǏϺǔYɨȡ̣÷\ĊɉǕN2ɞ˽OuwP
-,- ɩ 	 ̰Ɯ+
0ϠéÐŭǡ\̈́F:NӪ>H8N2ǆӬմɞ\̇ŵԯPљ ) ƜǆӬմ
ɞ̂ҮȑƵă-,- ɩ 
 ̰ 
 ̕ЍӪ+
0ǔŸ˩ԅÇϠéǔŸϠé́YĿȞϮжв׬íւ׭ĝʘ\ȲծN2ɞ˽
OuwP-,- ɩ ( ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇ̖Ż÷ϻ́рϜƋw\ԑN2ɞ˽OuwP-,- ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇɞńļǜрϜӻ̼ׄˁљ 	
 ЅȸԌͺN2ɞ˽OuwP-,-
ɩ 	 ̰Ɯ+
--
׬ɨʻײ׭ 	
0ǔŸ˩ԅÇƱӄ΋ǔŸΒƱèӞǺ˃ɜ̹ü̠̣ͼN2ɞ˽OuwP--
ɩ ) ̰Ɯ+
ǆӬմɞƚҎҘȑƵă2ǆӬմɞƚ՟ÒҎԺֳ̊PǆӬմɞ-- ɩ )
̰ 
 ̕ЍӪ+
0ǔŸ˩ԅÇƱӄ΋ǔŸͽ׈ւ¢¥¹À·¤ǸԂʈДԢԟ̗N2ɞ˽
OuwP-- ɩ  ̰Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇƱӄ΋ǔŸ¸¾¦	 N2ɞ˽OuwP-- ɩ 
Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇƱӄ΋ǔŸⅰ<T׋ǔ|ʖxҤ5w΃FT͈ЪYƢ|΅H
Ҥ5wN2ɞ˽OuwP-- ɩ  Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇƀΠɚ֛ǔŸÞАɩŞ\κ̈́֐ŎǐN2ɞ˽OuwP--
ɩ  ̰Ɯ+
-- 
 0ǔŸ˩ԅÇƀΠɚ֛ǔŸL\ײκ̈́֐\́̧ʙ֖VooX;QT6
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׬ɨʻ׳׭

NN2ɞ˽OuwP-- ɩ  Ɯ+
0ǔŸ˩ԅÇƀΠɚ֛ǔŸL\׳Ft}I6èվǼǽÖǍYκxN2ɞ
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